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第一部份：前言 
1.1背景 
中國數千年以來，均以儒家傳統思想作為社會道德的規範。中國之道德倫理首 
重「五倫」（五種人際關係）’即「父子」有親（父子之間有孝義)、「長幼」有序（兄 
弟相親相愛）、「夫婦」有別(夫婦相敬如賓）、「朋友」有信（朋友互相信仟）和「君 
臣」有義（君臣或主僕之間有忠義）。在這「五倫」之中，最受重視的就是「家庭倫 
理」’即有血緣關係的「父子」及「兄弟」兩種倫理關係。儒家強調父子有「孝」（孝 
敬父母、父母之父母及至袓宗）及兄弟有「悌」（四海之内皆兄弟），皆因「孝悌」 
是人與禽獸的最大的差異之處。由此可見，孝道在人類针會十分重要，這亦體現於 
諺語「百行以孝為先」。 
然而丄自九十年代開始，香港經濟起飛，由雙職父母組成的核心家庭逐漸取代 
傳統大家庭（顏文雄’ 2007)。這一代的父母經常為•奔馳，外出工作，忽略了培肓 
子女孝道的重要’因而令年輕人缺乏「孝順父母、尊敬長輩」等觀念’以致出現不 
少社會道德規範失衡問題’其中一項最令人髮指的是虐老問題。香港防止虐待長者 
協會指出’虐老個案由 2 0 0 5年的 9 1 1宗上升至 2 0 0 6年的1丨3 6宗，升幅高達 2 5 % 
(明報’ 2007年2月26日）。根據特區政府的統計數字’約一成的施虐者是被虐者 
的子女（大公報’ 2 0 0 6年 2月 9日），反映出現代年輕人的孝道觀念薄弱。 
再者’香港現時正面對日趨嚴重的人•老化情況。在 2 0 0 3年，本港 6 5歲或以 
上的長者佔整體人口 11.7%，預計到了 2033年，長者人•增至1 1 % (政府統計處， 
2004)。如果年輕一輩的孝道觀念薄弱情況沒有改善，受虐長者的人數會持續上升， 
到時亦鮮有年青人願意承擔供養老齡社會的責任。 
有見及此，嶺南大學亞太老年學研究中心（下稱「本中心」）構思和舉辦了為期 
兩年的「個人成長及全人發展」學習計劃’期望透過中、小學及幼稚園老師向學生 
灌輸「孝順父母、尊敬長輩」的信息及孕肓出無償助人的文化。為提升學生的學習 
興趣，本中心協助老師掌握如何將表演藝術（以魔術及戲劇為主1)融人教學’達致 
教授課文之餘’又能進行德肓教肓。雖然本計劃是以傳遞孝道等德肓信息為 
首 要 任 務 ’ 但 當 中 所 涵 蓋 的 範 疇 其 實 是 很 廣 泛 的 （ 例 如 ： 利 用 魔 術 來 改 
善 溝 通 技 巧 ） ’ 有 助 老 師 照 顧 學 生 在 德 、 智 、 體 、 群 、 美 五 肓 方 面 的 均 
衡 發 展 ’ 令 計 劃 能 提 升 教 與 學 的 效 能 的 同 時 ， 也 能 促 進 學 生 的 個 人 成 長 。 
總結過去兩年經驗，及向教肓界進一步推廣如何將表演藝術融人教學，令有關 
的教學^巧得以轉移（Skil ls transfer)，計劃的理念得以延續發展’本中心將計劃的 
詳細執行過程和方法編輯為四個不同層次的教材套（幼稚園、初小、高小及初 ) ’ 
給不同級別的老師借鑑°另外’參與計劃的老師自己設計教案’經他們的批准和協 
助’得以輯錄於附件，讓其他老師參考。 
I小學及幼稚園老師學習魔術及戲劇技巧’而中學老師_學習戲劇技巧及應用老年學知識 
1 . 2計劃與現行中、小學課程的配合 
課程發展議會（2001)早年把小一至中三的課程宗旨，訂立為「……因應個別 
學生的潛能，使能在德、智、體、群、美五育均有全面的發展......學校課程必須協 
助學生建立正面的價值觀和態度，貫徹終身學習的精神，從而學會如何學習；培養 
各種共通能力，以便獲取和建構知識’奠定全人發展的基礎。」而「課程架構是由 
三個互有關連的部分組成：（ i )學習領域 2 ； ( l i )共通能力 3 : ( i i i )價值觀和態度 4。 
這個開放的課程架構，可以包容以不同的方式去理解内容、處理内容的範圍和深度’ 
並可靈活地採用不同的學習策略和方式，以切合不同學生的需要。」(課程發展議會’ 
2002)。 
本計劃的理念與上述的課程宗旨相近，因計劃首重德育教肓’尤其是對學生孝 
道觀念的培養，當中更包括了正面價值觀的建立。因魔術及戲劇課堂會涉及邏輯思 
考、肢體運用、團體合作及對藝術欣賞’故此’學生亦可在德、智、體、群、美各 
方面得到全面的發展。 
由於魔術及戲劇兩者皆是靈活多變的表演藝術，老師只需掌握當中的基本技 
巧，並按課程內容及學生程度，然後稍加創意，就可以將有關的技巧應用到不同的 
學習範疇上。以「剪不斷的紙條」 5為例，高小老師可以將魔術融人數學科，利用紙 
條的角度來講解「角」的量度；同時，常識科老師可藉著紙條「剪不斷」的特性， 
說明香港與袓國的密切關係。另外，學生藉著學習及進行魔術和戲劇演出 6，能培養 
出創造力和溝通能力等，而透過老師的教導以及與被探訪的長者親身接觸，則可以 
學習到正確的價值觀和處事態度，尤其是對長者應有的態度。 
因此，本計劃能促使學生的學習與課程架構一致。 
2小一至屮三級別的科目被歸納為八個學習領域：中國語文教肓、英國語文教肓、數學教肓、個人社 
會及人文教肓、科學教育、科技教育、體肓，以及藝術教肓 
3共通力是學習的基礎’可以辩助學生學習，而學生透過不同領域的學習，又可以培養出共通力° 
九種共通力包括：協作能力、溝通能力、創造力、批判性思考能力、運用科技資訊能力、運算能力、 
解決問題能力、自我管理能力，以及研習能力 
4堅毅、責任感、尊重他人、國民身份認同及承擔精神 
5魔術玩法：參閱2.2.4.2.3 
6部分學生會被安排探訪老人院，並進行魔術及/或戲劇表演。 
1.3學習目標 
為與現行的教肓制度接軌’本中心參考了課程發展議會的《基礎教肓課程指引》 
(2002) ’按有關的課程宗旨及架構，分別為四個教材套訂立了整體教學目標（適用 
於各個層次的教材套）及分層德肓教肓目標（適用於個別層次的教材套）。 
四個教材套的整體教學目標如下： 
-促進學生在德、智、體、群、美五肓的全面發展 
-提升學生在不同學習領域 7的學習效能 
-培養學生的共通力 
-培養學生的價值觀和態度 
本教材套（高小）的分層德肓教肓目標如下： 
-通過與生活事件相關的學習經歷’培養積極的態度和價值觀 
-透過專題研習，將所學的知識與日常生活所遇到的道德問題連結起來 
-藉著進行手腦並用的探究活動來認識本地社會，從而認清自己在社會上的角 
色 
1.4教材套的設計及使用 
教材套結合了理論與實踐兩個部份，涵蓋了表演藝術的理論及應用方法、參加 
老師的課堂實踐教案，以及評估方法，以圖文並茂的形式展示出來，供所有中、小 
學及幼稚園老師作參考之用。因教材套的製作是基於各參與計劃的老師所提交的課 
堂實踐教案，再作整理而成’堪稱是一巨型集體創作，當中寓意和應用場景皆按有 
關老師的實際課堂經驗輯錄而成’是實踐的成果。 
教材套所提及的課堂及教學活動’全部均可以單元形式獨立進行，因此老師可 
針對其任教學校的教學理念、教學内容，以及學生的學習程度，彈性地抽取某些教 
案作參考和使用，或以本教材套為範例，自行製作一套合適的教材套。 
7小一至中三級別的八個學習領域：見頁2 ；幼稚園的學習領域則包括：體能與健康、語文、早期數 
學、科學與科技、個人與群體以及藝術 
第二部份：理論篇 
2.1表演藝術教學法 
表演藝術一詞歷史悠久，但其誕生源頭現時已無從稽考。表演藝術包括所有「以 
人的動作過程，美的原則，能夠表達出某種思想、感情和事物，並於當時能給予人 
美的感受/的東西。因此，魔術、雜耍、舞蹈、唱遊等都可以納人表演藝術的範疇。 
近年，台灣高雄市實施了「九年一貫」的課程，把表演藝術融入人文教肓領域。 
在這個課程内，學生透過表演、展演或遊戲的方式學習。學習的環境由從前的課室 
走到舞台；學生由從前被動的角色轉為主動；而老師亦由昔日高高在上的權威形象 
變成參與協作的意見提供者。互動的教學模式隨之應運而生：教學不再是老師的主 
導產物，而是以學生為本的成果。據《表演藝術2部曲》一書所載，台灣國小低年 
級國語、數學、生活、健康與體肓的課程設計已加入表演藝術的元素。 
2.2小丑藝術教學法 
2.2.1小丑藝術的起源 
如果把魔術、雜耍等活動視作為一門藝術’那就是小丑藝術。小丑藝術的歷史 
大致可追溯至遠古的時代。據史料所載’早於公元前二千五百年’埃及已有小丑的 
出現。在美國的部落’亦有一些小丑角色的存在。部份人更相信小丑具有治病的能 
力。至於在中國，類似小丑的人物大約出現於公元前一千八百年，中國的魔術雜耍 
初時被稱為幻術，後來改稱為戲法。 
小丑藝術中，最重要的人物當然是小丑。古時候，小丑被叫作Jester ’中文譯作 
為弄臣’意即在宮廷皇室中負責逗樂工作的人。不論東方或是西方，弄臣往往助 
魔術雜耍的技倆，營造幽默歡樂的氣氛，去取悅於皇室成員。他們當時的地位很高， 
而其權力之大，甚至能影響政策的制定° 
事實1： ’這類以魔術雜耍為本的小丑藝術並不僅局限於皇室，同時亦滲透於民 
間。不過，由於古時人類的知識水平不高’對於科技、天文等方面的認識亦不深， 
結果魔術雜耍便成為了權勢階層的工具。操縱魔術技巧權勢的人通常被統稱為祭 
司、巫師、魔法師；他們大都利用魔術技巧，造成一些神秘、奇妙的現象，藉以搏 
取民眾的信任。例如：佛教譯經中的名僧鳩摩羅什’便是運用了魔術的手法來警戒 
群僧 9。隨後經過漫長歲月的發展，魔術逐漸演變成今天的餘興表演節目°近年來， 
「小S醫生」1。亦逐漸盛行起來。他們透過生動鬼馬的演出，配合魔術技巧，為病者 
帶來無窮的歡樂，藉以減輕疾病引至的痛苦。 
‘張曉華（2004)引述陳昱秀〈序~千呼闺喚〉，載於高雄市民權國民小學表演藝術教學資源中心：《表演_術 
首部[1.丨丨：表演藝術元素教學述用入門》，高雄市：柏克萊出版社有限公司。 
’《晉書.列傳第六十五.藝術》：「什乃聚針盈鉢’引諸僧謂之曰：『若能見效食此者，乃可畜室耳°』因舉匕 
進針’與常食不別，諸僧愧服乃止。」載曾國珍、楊曉歌(1981).《中國魔術》’天津：天津科學技術出版社° 
‘“「小丑醫生」的理念源自於西方國家，而香港的「小：！!醫生」則由李懷敏博士所推動’該組織的理念是：「用 
喜言悲、用歡笑去對抗身心的痛苦。」詳見：liup://\v\vvv.dr-loe-cares.com/ti-a/vision.php。 
2 . 2 . 2小a藝術的理論 /特色 
小丑的演出是透過一些新奇、奧妙、反邏輯的現象’把平日一般人認為不可能 
的事實變成可能’使人的精神為之一振’並留下深刻印象。雖然這門藝術活動的主 
導者通常集中於小丑一人身上，但是小丑藝術包含的範_很廣，除了魔術、雜耍外’ 
默劇、扭結氣球等亦是這門藝術不可或缺的元素0因此，魔術、雜耍和小开三者往 
往有緊密的關係。 
魔術是較為人所認識的小丑藝術之一。顧名思義’魔術是透過一些神秘過程， 
促成事物變化的技術。這種技術之所以稱為魔術’是由於人對神秘過程的不理解所 
造成的結果，因而往往加以幻想’把事物變化的原因訴諸於外在魔力。魔術的奇妙 
之處’在於運用一些平凡簡單、鮮為人知的原理、道具，幻化出萬千的花式、組合。 
自從人類懂得欣賞藝術、思考哲理、分析難題後，魔術的應用面亦愈來愈多；時至 
今天，饒富趣味性的魔術已不僅是娛樂玩意，而是一門創意藝術。 
2.2.3小丑藝術教學法 
是次計《1選取了小丑藝術（包括魔術、雜耍及氣球藝術），主要目的是小丑麵術 
容易引起年輕學生的注意力，有助老師從中傳遞德肓信息。處於幼童時期的學g按 
艾里克森:Erik Erikson的說法，指大致介乎3-12歲）對身邊的事物充滿好奇’經常 
模仿成人的行為，去掌握一些重要的社會技能。小丑藝術往往營造出一幕幕奇特的 
現象，正好滿足學生的好奇心°老師運用小丑藝術來教授德肓’可把艱溫的道理變 
得生動有趣、形象鮮明’使學生容易理解，然後植根於學生的腦海之中，成為牢固 
的知識°此舉有助擺脫以往單向訓導式的說教方式，而且當學生掌握有關的技巧後， 
他們可以服務於社區，學以致用之餘，亦把德肓信息推廣至社區不同階層的人士。 
惟當中内容、手法及表達場景皆需要事前仔細配合及準備，才能有預期效果。 
本教材套把小丑藝術教學法分為魔術、雜耍及氣球藝術三個部份，當中說明了 
各個項目的具體玩法’以及在高小教學方面的應用（德肓及學科兩方面）。由於小丑 
藝術並沒有一個特定的應用範疇，老師因而能把它應用到不同的學習領域，詳情可 
參考小丑藝術教學法教案附有的教學應用範例（見2.2.4、2.2.5及2.2.6)。 
2 . 2 . 4小丑藝術教學法的應用一魔術 
本節是根據各魔術的特性，將其分為：繩索魔術 
便老師查閱。 
紙藝魔術及手藝魔術，以方 
2.2.4.1 
2.2.4.1. 
繩索魔術 
「二繩合一 (示範光碟：錄像-
目的： 
>透過繩子長度的變化效果，從而帶出一糸列正面的價值觀念。 
>從學習魔術過程，訓練學生手指活動的靈活性。 . 
>經歴自己表演過程之後能提升學生自信心，增強解決問題的能力 
繩子的變化效果 預期所帶出的價值觀念 
1)「長短」 一長一短 a)個人長短處的反思 
2 ) 「 一 樣 長 」 相 同 長 短 b )平等、一致的信息 
3) 厂_•合 ~^“」 _‘合為‘ C)集合、團結的重要性 
用具：道具繩子一條（兩側均有假繩頭） 
具體玩法： 
1)先把兩個假繩頭拉至向上一端，然後把繩子拉至長短不一的模樣’造成一長-
短的效果（圖一）。 
2)抽取真的繩頭，並放置左上方（圖二），與假繩頭平排（即四個繩頭平排） 
手緊握兩個假繩頭，另一手則把真繩頭拉開（圖三）’形成兩條繩子長度相同 
的效果（圖四）。 
3)重複抽取真的繩頭，把它們放置於假繩頭的兩側，形成W字樣（圖五），雙手 
各執一端的繩頭（真假繩頭各一，共兩個），輕輕一拉，二合為一的效果隨即 
出現（圖六）。 
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教學應用： 
-學科（數學）：應用來教授長度量度單位。 
-德肓教肓：表演完畢，老師可協助學生一同檢討表演過程’從而促進師生關係 
以及幫助學生自我檢討，引導他們發揮自己的長處，改善自己的短處。 
2.2.4.1.2 「勞燕分飛」（示範光碟：錄像 
目的： 
>透過「勞燕分飛」的玩意，帶出父母的養肓是何等艱辛（辛勞：掛心、憂心 
犧牲：工作、娛樂）的信息，藉以道出對父母盡孝的意義。 
>從互扣到分離的過程，讓學生學會面對困難，以及體會成功的可貴。 
用具： 
>道具白綿線兩條（線的兩端各打一圈作繫手之用） 
具體玩法： 
1)負責擔當魔術師的一方，先把兩名玩者的雙手繫進圈中，但當替第二名玩者繫 
上其中一圈後，需把繩子繞過首名玩者的繩子中央，才可替第二名繼續繫上餘 
下的一圈，造成兩繩互扣的局面（圖一）。 
2)兩名玩者可在不破壞繩子和解除圈子的情況下，嘗試把繩子分離。 
3)欲解除繩子的一方需把繩子拉近手的其中一端，一手執起繩子的中央’並隨即 
套進另一方的手圈之内（圖二）。 
4)待繩子套人手圈後’該繩子將形成手鐲狀的模樣（圖三）。解除者繼而把「手 
鐲」穿進另一方的手腕位置’只需稍微移動，互扣魔法即能解除（圖四）。 
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教學應用： 
-學科（常識）：藉繩子的「互扣」及「分離」，讓學生認識香港與祖國的密切關係， 
從而講解「香港與中國」一文。 
-德肓教肓：老師可藉「勞燕分飛」向學生介紹<燕詩〉，並分享當中的詩意-為 
人子女者」不應忘卻父母的養肓之恩，捨棄自己的父母。老師可引導學生反思一 
下，為人子女者應如何報答父母’以盡孝道。 
參考 <燕詩> 白居易 
梁上有雙燕 ，翩翩雄與雌 。銜泥兩椽間 ’ 一巢生四兒 
四兒日夜長 ，索食聲孜孜 。青蟲不易捕 ，黃•無飽期 
嘴爪雖欲敝 ，心力不知疲 。須臾十來往‘ ，猶恐巢中飢 
辛勤三十曰 ，母瘦離漸肥 。喃喃教言語丨 ‘ 刷毛衣 
一旦羽翼長 ，引上庭樹枝 ；舉翅不回顧， ‘ 隨 風 四 散 飛 
雌雄空中鳴 ，聲盡呼不歸 ；卻人空巢裏， 嗎啾終夜悲 
燕燕爾勿悲 ！爾當反自思 ：思爾為雛曰， 高飛背母時 
當時父母念 ，今日爾應知 ！ 
2.2.4.1.3 「逆流而上」（示範光碟：錄像 
目的： 
>透過橡皮筋圈由下往上移的效果，啟發和鼓勵學生嘗試把不可能的事物轉化成 
1能的事物’從而帶出不屈不撓、「有志者，事竟成」的處世觀念；同時’亦 
讓學生反思平日認為理所當然的事物：從「父養子」引伸至「子養父」’使他 
們體驗反哺（照護父母）的滋味。 
>從魔術演繹的過程中’訓練學生的手、眼協調和控制的能力。 
>就橡皮筋圈由下往上的變化’讓學生了解及明白產生錯覺的物理現象。 
用具： 
>橡皮筋圈兩個 (不同顏色為佳 ) 
> 剪 刀 一 把 
具體玩法： 
1)先把其中一個橡皮筋圈（A)剪斷，形成一條繩子般的樣子（圖一）。 
2 )把完整的橡皮筋圈（B ) ’穿過已剪斷呈繩子狀的橡皮筋（A)(圖二）。 
3)兩手拉著呈繩子狀的橡皮筋（A)的兩端，微微傾斜其中一端，使橡皮筋圈（B) 
往下滑落（圖三）。 
4 )重覆上述動作兩至三次。 
5 )執於橡皮筋圈（A)下端位置的手，沿著該橡皮筋圈緩緩向上移動，盡量使下 
端位置留有一定長度的橡皮筋（圖四）。 
6)把下端位置所預留的橡皮筋藏於手中。 
7 )執於下端位置的手稍微放鬆，慢慢把藏於手中的橡皮筋（A)釋放出來。橡皮 
筋（A)的震動會造成橡皮筋圈（B)往上移動的效果（圖五）。 
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教學應用： 
-學科（常識）：透過示範魔術如何能反地心吸力，進而介紹太陽系的行星。 
-德肓教肓：「各位同學，從上而下是理所當然的嗎？背後是否有著一定的道理9那 
麼’父母養肓我們又是否理所當然的事呢？」許多時候，我們往往以為是理所當 
然的事情，其背後均隱含著一定的原因。 
父母養肓之恩亦是如此。我們很多時候誤以為是理所當然，結果往往不加珍惜。 
透過「逆流而上」，令學生學會感恩、體會幸福，以及明白父母的養育之恩並非必 
然，而是基於他們對子女的愛護。 
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2 . 2 . 4 . 2紙藝魔術 
2.2.4.2.1 「心中有數. 心中至愛」（示範光碟：錄像四) 
目的： 
>從魔術過程中，帶出溝通可從多方面人手’而非僅限於語言傳遞的信息，並說 
明雙向溝通的重要性。 
>透過眼睛掃猫數字/圖像’訓練學生的記憶力、心算能力，以及形象分析力。 
用具： 
>已填上數字/畫有卡通人物的唔紙數張 
a.「心中有數」一數字唔 
數字範圍 所需數字唔的數目 
1-15 4 
1-63 6 
1-100 7 
b.「心中至愛」一卡通唔四張（附有圖案，如食物、動物等） 
-代碼唔一張（附有十五個代碼） 
具體玩法： 
1)先邀請觀眾於心中想著一個數字’但強調不可用•/手直接指出。 
2)展示數字予觀眾，並詢問觀眾他所想的數字有否出現；觀眾只需以點頭’或搖 
頭方式回答。 
3)把觀眾表示曾出現過的所有數字唔之「密碼」（即位於唔的左上方的那個數字） 
相加起來，便可得知觀眾心中所想的數字（請參閱附圖）。 
4)卡通唔與數字唔的玩法大致相同’唯需使用代碼唔，以助換算。 
/ 3 5 7 
1 J 
2 3 6 7 
9 I I 13 /5 / 0 // /4 15 
一 一 
斗S 6 7 
( Z B /4- IS' 
g 9 l o // 
f Z B f 4 /5 
範例： 
當觀眾點頭表示心中所想的數字曾出現於唔一、唔二、唔三’魔術師便把該三張唔 
的密碼相加（即1+2+4=7)，從而得悉觀眾心中所想的數字是7。 
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教學應用： 
-學科（數學）：教授代數方程式（把心中所想的數字假設為未知數「X」）。 
-德肓教肓：鼓勵學生嘗試利用數字唔（1-100)猜想家中長者的年齡，從中培訓學 
生的心算技巧，並促進長幼兩代的溝通。 
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教學應用： 
-學科（數學）：以紙條教授長方形的周界及面積計算。 
-德肓教肓：鼓勵學生利用紙條可造成的移動效果，來跟父母一起創作故事，藉此 
建立親立親子關係。 
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2.2.4.2.2「聽話紙條」（示範光碟：錄像五） 
目的： 
>透過紙條的活動效果’從而帶出愛人愛物、欣賞自己的信息。 
>從魔術過程中’訓練學生手指的肌肉。 
>培養學生的想像力、創造力’並從中增強他們的自信及溝通技巧。 
用具： 
>任何類型的紙條一張（如：報紙），建議尺寸約為45毫米乘70毫米 
> 剪 刀 一 把 
具體玩法： 
1)先把紙條對摺（圖一）。 
2)打開已對摺的紙條’並用剪刀剪斷約二份一長度的摺痕（圖二）。 
3)剪斷摺痕後，把紙條對摺（即重覆步驟一的動作）。 
4)以左手拿著紙條，而右手做出施魔法般的動作’ •中則命令紙條要向上/下移 
動 
5)左手的大姆指微微推/拉，造成紙條上下移動的效果，就如紙條聽從指令般(圖 
三） 
© 二 
2.2.4.2.3「剪不斷的紙條」（示範光碟：錄像六） 
目的： 
>透過剪紙不斷的效果，向學生介紹不同類別的剪刀和紙張，如：圓頭剪、針線 
剪、報紙、花紙等等。 
>在魔術的過程中’向學生傳達安全使用剪紙和珍惜資源（如：紙張）的信息。 
用具： 
> 剪 刀 一 把 
>紙條數張（以報紙的頂邊為佳） 
> 特製膠水一樽（Rubber cement) 
>爽身粉一樽 
具體玩法： 
1)先在報紙的頂邊均勻地塗上Rubber cement，以及灑上一層爽身粉；完成後， 
把報紙對摺，回復原狀備用。（圖一） 
2 )開始表演的時候’ 一面說說近日的新聞、談談報紙的用途’另一面則以手翻開 
報紙’向觀眾展示報紙的内部。（圖二） 
3)用剪刀剪下「頭條新聞」（即：已塗有Rubber cement及爽身粉的報紙頂邊）， 
一條長長的紙條隨即活現於觀眾眼前。（圖三） 
4)向觀眾表示紙條太長，需要一分為二。對摺紙條’並以剪刀於底部位置剪一下 
(切記只可平剪，或呈對角斜剪！）° (圖四） 
5)慢慢打開「已剪」的紙條；輕輕垂直放下，便發現紙條仍然連在一起。（圖五） 
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教學應用： 
-學科（數學）：利用紙條的角度來講解「角」的量度。 
-肓教肓：紙條好比親子之間的關係。老師可借助「剪不斷的紙條」指出，紙條 
剪不斷是有賴背後的「秘技」（塗有特製物料）。同樣地’親子關係不離不棄亦有 
所「秘技」’那就是互相的溝通、關懷和了解。 
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2.2.4.2.4「飮水思源」（示範光碟：錄像七) 
目的： 
>透過「報紙飲水而點滴不濕」的奇妙效果’介紹水的功用及其對人的重要性之 
餘’亦從飲水帶到思源’藉以說明報答親恩的可貴。 
>從魔術演繹的過程中，訓練觸覺（用手感受暗格袋子的邊緣’以估計報紙轉動 
的方向）和思考力（推算魔術背後的原理）。 
用具： 
>道具袋子一個（作暗格用） 
>報紙一疊（約四至五大版） 
> 雙 面 膠 紙 一 卷 
> 剪 刀 一 把 
>水一杯（約二百毫升） 
具體玩法： 
1)先用雙面膠紙，把道具袋子牢牢貼於其中一張報紙的一角（圖一）；完成後’ 
以另一張報紙作覆蓋’並用雙面膠紙把兩張報紙點妥固定’造成貌似只有一張 
報紙的樣子。 
2)把餘下的報紙蓋於「二合為一」的報紙’並作兩次的對摺，復原一疊報紙的模 
樣（圖二）。 
3)執起報紙的一角（已貼有道具袋子一面）’以手指感受袋•的位置，以及袋中 
的斜邊，從而確定「報紙飲水」後所轉動的方向（切記轉向具斜邊的一方，否 
則水便會立即外流）（圖三）。 
4) 「飲水」時應盡量拉高水柱，以免弄濕報紙。 
5)若要釋放袋中的水’則把報紙轉向袋子具直邊的一方’水便會徐徐而出。 
註： 
若要造成變色的效果（如：清水變紅酒），則需要貼上兩個呈相反方向的袋子，或於 
袋中放置顏色藥九。 
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教學應用： 
-學科（中文）：利用「水」作引入’講解「路駆一沙漠之舟」一文。 
-德肓教肓：老師可借助「飲水思源」，說出水在日常生活中對我們的影響，從而帶 
出珍惜用水的重要性。 
「身體髮膚，受諸父母；不敢毀傷’孝之始也。」老師可從「飲水」帶到「飲水 
思源」，以引導學生思考孝道的問題。 
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2.2.4.2.5「拼出『愛』的故事」（示範光碟：錄像八） 
目的： 
>透過「拼出『愛』的故事」，讓學生明白愛的真誦，以體驗人間有情，互助互 
勉的精神。 
>從魔術演繹的過程中’增加學生對不同圖形的認知，並訓練他們的聯想和演釋 
的能力’藉以提升學生的自信。 -〃、、、‘ 
用具： 
> A4尺寸紙一張（環保紙亦可） 
具體玩法： 
1)先執起紙的一端，向外摺出三角形（圖一 a)，造成一個梯形的樣子（圖一 b)。 
2)把已擢好的三角形對摺一半’「屋子」造形便隨之而誕生（圖二）。 
3)把「屋子」對摺一半，造成一個尺寸較小的梯形樣子（圖三）。 
4)抽起梯形的下底（即圖三中的a邊），向上底一方摺疊約三分之一 ’形成一座 
仿如「中銀大廈」模樣的不規則圖案（圖四）。 
5)把不規則圖案中最長的一面（即圖四中的b邊）摺起約一厘米，妖後慢慢沿荖 
摺痕把紙撕開（圖五）。 枚丨又j又/口有 
6)小心打開已撕掉的紙條；完成後，便可發現砌成不同的字樣和圖案（圖六）。 
7)如打開未撕破的紙，可窺看當中呈現對稱的結構（圖七）。 
21 
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教學應用： 
-學科（中文實用文寫作）：教授「桂林遊記」後，老師可與學生共同拼出「中銀大 
廈」’然後讓學生討論一下香港的特色建築物，並要求他們以遊客身分，撰寫一篇 
記敍文’以敍述他們在香港的所見所聞。 
-德肓教肓：老師先預備一個具主題性的故事’然後與這套魔術結合演繹。過程中’ 
老師可以紙張的不同造型加以證釋，以引起學生的興趣和討論。 
以「認識香港」為例’老師可把紙張比喻/聯想為一塊近郊的「田地」，地上建有 
一所「房子」。村民需乘坐「鐵路」、「輪船，方能渡海過江到達市區，飽覽香江美 
景’以及著名的地標-「中銀大廈」。老師藉此可教導學生一些公民道德的觀念， 
如讓座予長者等，並進一進講解與長者溝通的技巧。 
24 
2.2.4.2.6「百變錦囊」（示範光碟：錄像九) 
目的： 
>因應課程需要’利用「百變錦囊」的靈活變化’向學生傳遞不同的信息。 
>在魔術的演繹過程中，訓練學生創作、演繹和溝通能力，藉以啟發他們的思維 
以及提升他們的自信。 
用具. 
>大四方形紙兩張(尺寸以22cm X 22cm為佳） 
>膠水一樽 
>錯筆/原子筆一支 
>小四方形紙/Memo紙兩張（尺寸以7.5cm x 7.5 cm為佳） 
具體玩法： 
1)先創作一個故事’並按著故事的需要，構想兩幅圖畫，分別畫在兩張小四方形 
紙上（即a圖及b圖）°(圖一） 
2)拿起兩張大四方形紙，並把它摺疊成九個小方格（下稱「九宮格」）的模樣。（圖 二） 
3)在兩張紙的「九宮格」中心位置（即中間格子）的背面塗上膠水’使兩張大四 
方形紙黏貼在一起。（圖： 
4)把a圖和b圖分別放置於兩張大四方形紙内；完成後，沿著兩邊的摺痕把「九 
宮格」疊成「錦囊」的樣子。（圖四） 
5)表演時’先打開附有a圖的一面’讓觀眾認清a圖的圖案’然後合上「錦囊」’ 
並用說話分散觀眾的注意力，暗地把「錦囊」反轉，讓b圖的一面朝向觀眾。 
(圖五） 
6)邀請觀眾到台前拍打「錦囊」數次’裝作施法的模樣，接著打開「錦囊」’便 
發現a圖變成了b圖！（圖六） 
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教學應用： 
-學科（英文）：教授“Festivals We Enpy” 一文時，可利用錦囊變出不同的節日食 
品圖片，然後由學生說出正確的節日名稱。 
-德肓教肓：老師用錦囊把「小樹苗」變成「大樹」，並讓學生思考這個過程需時多 
少年’然後把小樹苗比喻為學生們，由他們反思父母要付出多少時間和心機’才 
可把他們養肓成人。此舉讓學生知道父母是非常偉大的，希望他們日後會報答父 
母養肓之恩。 
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'聽出你心情」（示範光碟：錄像十 
2 . 2 . 4 . 3手藝魔術 
2.2.4.3.1「耳聽顏色」 
目的： 
>通過耳聽顏色/心情的魔術，點出真正的溝通不只限於眼睛的觀察，而是要用 
心聘聽，甚至身體力行，透過手腳的接觸，洞悉別人的需要。 
>從魔術過程中，培養學生敏銳的觀察力，以及對固有的概念提出質疑（例如： 
骰子二正立方體？）。 
>本魔術是利用道具盒子作量度工具，從中教導學生對量度他人的標準作一反 
思，如金錢、地位等。 
用具： 
>道具盒子一個（圖一：盒蓋；圖二：盒底） 
>道具骰子一顆（骰子有六面’以每兩個相對面為一組，每組的高度不同<圖三> ’ 
並且貼上了不同的顏色/心情模樣，即一顆骰子共有三組顏色/心情模樣° ) 
具體玩法： 
先邀請觀眾選擇自己最喜愛的顏色/心情模樣。 
指示觀眾把骰子放置於盒子中央的内圈’並把已選擇的顏色/心情模樣一面向 
上，但不要被他人看見。完成後，蓋上蓋子便可。 
上下搖動盒子（如欲改變顏色/心情模樣，可把盒子微微打開’讓骰子有足夠 
空間於盒內滾動。） 
把耳朵貼近盒子’造成聘聽盒子的模樣。 
透過用手感覺盒子的開合程度，便可得悉盒内的顏色/心情模樣° 
開合程度 般子模樣 
凹（圖四） 黃色 哈哈笑 
平（圖五） 紅色 哭泣 
凸（圖六） 藍色 憤怒 
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教學應用： 
_ -科丄常，科）：藉著盒子能聽出心情，教授「與別人溝通的方法」及「和諧共處 
疋一豕」等課題。 
- i fzY教肓：老師鼓勵學生利用盒子與父母及長輩打開話匣子’以建立和睦家庭， 
然後再進一步談論其他有關學校/家庭等的事情。 一 
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2.2.4.3.2「心心相扣明日環」（示範光碟：錄像十一) 
目的： 
>透過鏈環互扣的變化效果，帶出有關家庭倫理、孝道的德育信息，以及灌 
輸正確的價值觀念。 
>從魔術演繹的過程中，訓練學生的手、眼、腦相互協調的能力，特別是手 
指的靈活性。 
>就鏈環互扣的形象，讓學生了解及明白力學和物體運動的原則。 
用具： 
>道具鏈子一條（鏈子長度和圈環需合比例） 
>道具金屬環一個 
具體玩法： 
1)先把左手緊握成拳頭（圖一），之後把拇指和食指慢慢張開，呈「鳳眼」的 
樣子（圖二），用作承托鏈子。 
2)用右手拿起金屬環，沿著鏈子緩緩向上，直至環的邊緣觸及「鳳眼」為止。 
利用右手的拇指和食指穩固地把環保持於「鳳眼」的位置（圖三）。 
3)保持鏈子處於金屬環的中央，避免環的内圈觸動鏈子，然後把右手拿著環 
的拇指和食指鬆開’該環會隨即向下翻動，立即造成「鏈環相扣」的效果 
(圖四）° 
y ( ® 
教學應用： 
-學科（英文）：老師示範這個魔術時，可以教授 “ I f ”的句式。例如： “ I f 1..., the 
ring will..." 
-德肓教肓：鏈和環是兩個獨立的個體，要令他們結合’就必須要由雙方互相配 
合。老師可以此比喻為和諧家庭的建立，是需要父母和子女之間互相體諫和遷 
就。 
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2.2.4.3.3「神奇尿『片』」（示範光碟：錄像十： 
>透過「神奇尿『片』」強調父母照料孩子的辛勞。 
>在解除「神奇尿『片』」的過程中’培養學生的集中力和思考能力，並鼓勵 
學生不要怕困難，勇敢地面對逆境。 
用具： 
>道具膠片一塊(15cm X 8 cm) 
>幼線子一條 
>金屬環兩枚(每枚直徑為4cm) 
i m - ) 
具體玩法： 
1)先把道具膠片繫上線子和環（圖一），然後交予學生解除’著其把繩子和膠 
片分開’但解除的條件是不能拆除繩結，或破壞整個道具的結構（如：強 
行弄闊膠片上的孔隙）。 
2)解除的時候，需先抽起膠片中央的膠條，然後把膠條插入膠片下端的孔隙 
裏（圖二）。 
3)把已插人孔隙的膠條拉至盡頭，以便騰出更多的空間供學生左右移動線 
子，好讓圈子在不拆除繩子的情況下’輕易脫離膠片（圖三）。 
(観二） 
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教學應用： 
-學科（中文）：藉著這個解難魔術，講解孫中山先生如何不畏艱辛，推翻滿清 
的統： 
德肓教肓：老師可指出父母在子女嬰兒時，替他們「換片」和「腊奶」，付出 
了不少心機和時間，然後引導他們思考當他們長大成人後，是否願意付出同樣 
/更多的心機和時間去照顧父母。 
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2.2.4.3.4「仙鶴神針」（示範光碟：錄像十三〕 
目的 
>透過「仙鶴神針」解難小玩意，向學生介紹《遊子吟》一詩，帶出父母偉 
大的信息。 
>從解難的過程中，訓練學生的耐力和解難能力，以及培養他們的立體空間 
思維。 
>有蓋原子筆一支（連繩子） 
I 
具體玩法： 
> 手 指 篇 
1)先把原子筆上的繩子向下一反，造成兩個小圈子（呈蝴蝶狀）（圖一），並 
把拇指和無名指穿人該兩個小圈子內。 
2)手指穿入後，把兩個指頭緊緊閉合（圖二）；在不破壞原子筆和繩子的情況 
下，嘗試以任何方法把手與它們分離，但切記兩個指頭仍需保持閉合的狀 
態。 
3)由於繩子的長度較原子筆為短，故基本上玩者是不能直接地透過拉動於手 
指圈内的原子筆來，造成針繩分離的效果（圖三）。 
4)把繩子穿人剩餘的三隻手指’並微微往後拉動至手腕位置；這時候，祗需 
把繩子垂直向下脫落，原子筆即能在無需打開指頭的情況下成功與手分離 
(圖四）。 
< ffi三） <图级） 
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> 衣 鈕 篇 
1)先把原子筆上的繩子掛於手背之上（圖一）。 
2)用拇指和食指拿捏著對方外衣上的鈕門（圖二）。 
3)把原子筆從手背脫落至鈕門位置（圖三）；拉起鈕門’把筆尖直穿鈕門’ 
並用力向下一拉’原子筆便會扣於鈕門裏（圖四）° 
4)把原子筆拉至另一端的盡頭，繼而拉起鈕門；把原子筆微微向下斜放’並 
把筆尖再度一拉，原子筆便成功從鈕門中解除過來（圖五）。 
® ffi) ^ ) 
^ U M 1 
參考：《遊子吟》 孟郊 
慈母手中線遊子身上衣 
臨行密密縫意恐遲遲歸 
誰言寸草心報得三春暉 
教學應用： 
-學科（中文）：老師可教授 < 遊子吟 >，並藉此強調孝道的重要性。 
-德育教肓：老師可指出「遊子身上衣」絕非從天而降的，而是父母一針一線所 
編織而成的。時移世易’編織衣服並不再流行於現合社會；老師可讓學生反思 
一下，父母愛護子女的心是否會隨時間而有所改變，而子女對父母的愛又怎樣 
呢？ 
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2.2.4.3.5「吃東西的杯子」（示範光碟：錄像十四) 
目的： 
>透過杯子滚動的奇特效果，讓學生了解力學原理的運動，以及思考萬物的 
由來和變化：如何從無到有、從有到無。 
>在拋接毛冷球和轉動杯子的過程中，訓練學生的肢體運動能力。 
用具= 
>道具杯子一隻（顏色以深沉為佳；其中一則開有「暗門」） 
>毛冷球一枚 
具體玩法： 
1)毛冷球需在表演前夕放置於杯子之内。表演時，用手拿起杯子，把設有「暗 
門」的一方面向自己。（圖一） 
2)以高速向水平方向（即左、右）拋轉杯子，以便向觀眾交代手中的杯子是 
「空」的。（圖二） 
3)暗中以拇指按下「暗門」’使其阻礙毛冷球的移動；然後緩緩地把杯口倒向 
地面方向，使觀眾深信杯子是「空」的。（圖三） 
4)倒轉杯子’並把杯•向上；一手放下「暗門」，另一手則造出從空氣中拿出 
一些東西來放入杯子的模樣。（圖四） 
5)用力向上一拋’使毛冷球從杯中閃彈出來（圖五），並立刻用杯子接回毛冷 
球，並重覆玩法3 ’使毛冷球再度「消失」於觀眾面前。 
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教學應用： 
-學科（英文）：利用魔術杯子引申到講解有關食物的名詞，從而教授“Hea l thy 
Diet" 一文 ° 
-德肓教肓：老師以「吃東西的杯子」魔術’展示「無中生有」的效果，以吸引 
學生的注意。 
老師透過這套魔術’引出「無中生有」的概念’把枓學套用至人際關係。「同 
學們，科學可以幫助我們解釋許多『無中生有』的事物。但原來人際間也同樣 
有各種形形色色的『無中生有』現象’小則導致紛爭不和，大則可成為戰爭爆 
發的導火線’後果可大可小！那麼，我們應當如何處理人際關係呢？」，藉以 
帶出坦誠、率直的處世待人之道’並鼓勵學生多以這種態度跟父母溝通。 
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2 . 2 . 5小丑藝術教學法應用—雜耍 
簡介： 
透過舞蹈的演繹’以及音樂的配合’有助啟發學生多元智能中的動感智慧。 
而小丑藝術中的雜耍玩意’正是動感智慧的具體寫照。 
小丑雜耍有別於其他的動作藝術。通過雜耍的過程’學生不但能靈活地運用 
他們的肢體’從中學會動力的平衡、調和’而且在濃厚的趣味性驅使下’學生朝 
著動作的目標’反覆練習’以掌握小丑雜耍的基本技巧（學會學習）。學生在進 
行集體練習的時候’看見其他同學的表現（個別差異）後’便會產生分析、比較 
等思考’繼而進一步啟發學生挑戰難度’創造特別的效果（花式雜耍）。 
導師在教授雜耍技巧的同時，可從中滲入正向的思想和德肓的元素。雜耍技 
巧的掌握不能一步登天’而是需要長時期的反覆練習、改進。而德肓的信息亦隨 
著雜耍技巧教授的過程，潛移默化於學生的腦海之中。為了讓學生更容易掌握小 
丑雜耍的技巧，基本訓練項目將分有兩個階段如下： 
基本訓練項目 
項目 用具 
轉出我未來（初階） 八角巾一條、竹棒子一根 
轉出我未來（進階） 膠碟一隻、竹棒子一根 
拋拋樂（初階） 絲巾三條 
拋拋樂（進階） 皮球三個 
教學參考： 
項目 預期可帶出的德育信息 
轉出我未來 
(轉巾 Z 碟） 中庸之道、正直、不偏不倚 
拋拋樂 
(拋巾 /球） 集中、專注、捨得 
魔鬼棍 Devil sticks 
(以雙棒敲打一棒’造成「起飛」 
的效果） 
父母管教、扶持 
扯鈐 Diabolos 
(以繩子的互動，使滑輪產生轉動的 
效果） 
集中、調節、收放自如 
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2.2.5. 拋拋樂」（示範光碟：錄像十五) 
目的： 
>通過絲巾/皮球拋動的過程’訓練學生手、眼、腦相互協調的能力；並從 
拋、收的動作中向學生帶出捨、得的觀念。 
用具= 
>絲巾三條（初階）/小皮球三個（進階） 
演譯參考 
德育信息 演繹參考 
付出、施予 
要成功完成整個拋動的過程’必先把手中的絲巾/皮球 
向外拋出。誠然，做任何事情亦很需要我們的付出’試 
問沒有付出，哪會有收穫呢？假使我們不付出時間和精 
力來溫習功課，考試時又怎能創出佳績？ 
俗語有云：「施比受更為有福」、「獨樂樂不如眾樂樂」！ 
倘若我們懂得把自己的東西付出’並施予別人’共同分 
享，便可把歡樂傳遞至不同的人。 
接受、得著 
接收的步驟在拋動過程中是非常重要的。如果我們不把 
物件接穩，就會因缺乏物資而無法繼續進行拋動。要把 
物件穩接’必須眼看得準、手接得穩。事實上，每一天 
均有寶貴的機會擦身而過，諸如父母的愛、讀書的機 
會，但我們又有否看得準、接得穩呢？ 
轉動要點： 
今起首的時候’先拋一條絲巾（或一個皮球）作練習之用。拋動的次序是 
先右手拋、左手接，繼而再左手拋、右手接。 
掌握技術後，可嘗試拋動兩條絲巾。拋動的方向是呈上斜方（以右手拋 
巾為例，拋動的方向為左上方；反之亦然。）’並以雙手把絲巾垂直接 
回（即交叉拋，垂直接）。而拋動的口訣則為「拋、拋、接、接」。 
當拋動三條絲巾的時候，同樣是跟從「拋、拋、接、接」的口訣。右手 
手執兩條絲巾’而剩下的一條則執於左手之中。拋動的次序是先拋起右 
手其中一條，待絲巾未著地前，把執於左手的絲巾拋向右上方的位置’ 
繼而以左手接回第一條絲巾；餘下於右手的絲巾則拋向左上方的位置。 
就此完成了整個拋動的循環。 
今 
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教學應用： 
-學科（常識）：借不斷拋及接的過程，教授「生命的延續」一單元，講解自然 
界生動的生命延續。 
-德肓教肓：當學生成功掌握拋、接兩條絲巾的技術後，老師可進一步添加難度 
至三條絲巾。目的旨意在訓練學生的高度集中力’以及培養他們屢敗屢戰的精 
神。而整個拋、接的過程就好像一個循環，周而復始’而孝道的表現亦是如此： 
父母愛護子女、子女孝順父母；今天的子女就是明日的父母’仿如一個永無休 
止的循環、生生不息°老師借此訓勉學生要與家人和睦相處，達至「父慈子孝」。 
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2.2.5.2 '轉出我未來」（示範光碟：錄像十六) 
目的： 
>通過碟子/絲巾轉動的過程，訓練學生的平衡力，以及對動力運用的掌握 
和控制，並從中向學生灌輸正直不偏的價值觀 ° 
用具. 
>八角巾一條（初階）/特製膠碟子一隻（進階） 
>竹棒子一根（ 2 - 3 U尺） 
演譯參考 
德育信息 演繹參考 
以靜制動 
若要碟子（或八角巾）轉動、轉得較佳的樣子，必先使 
碟子保持不轉的狀態。倘若起碟的時候，只顧設法轉動 
碟子，就會很難把碟子轉動起來。許多時候，我們會因 
想不到解難的方法而感到煩惱；但其實只要我們稍停一 
步靜下來、想一想，問題漸漸便會迎刃而解。 
正直 
在起碟（或巾）的過程中，碟子從不動到活動，當中需 
要的是什麼元素呢？關鍵是在於手是否能夠保持穩 
定，讓碟子垂直支撑於竹棒子之上。就如<愛蓮說 >一 
書所言，待人處世必須具有正直的態度，成為一個中通 
外直的人。當老師發現發現學生手持的竹棒子不夠垂直 
的時候，老師可以說：「直一點丨做一個正直的人！」 
這樣便可把正直的觀念潛移默化，植根於學生的心底 
中0 
轉動要點： 
•先留意四周的環境（如風勢強大便不合適）；繼而保持手的穩定，以竹 
棒子支提著碟子（或八角巾）的邊緣位置，造成垂直的樣子，為轉動作 
好準備。 
+準備起碟的時候，手持竹棒子的手緩緩轉動，活像搞撥雞蛋的動作。而 
用力的位置是在於手腕，而非手臂。 
令依東、南、西、北四個方向順序傾側轉動，碟子方能水平轉起，仿如浮 
在竹棒子之上。 
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教學應用： 
-學科（常識）：利用「竹棒子要直」’帶出什麼是良好品德’繼而引入課題：「向 
惡習說不」。 
-德肓教肓：老師除了利用「竹棒子要直」來解釋做人要正直’然後帶領學生討 
論何謂良好品德’並引導學生對孝道觀念作出討論，以了解他們對孝道的看法。 
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2.2.5.3 '魔鬼棒」（示範光碟：錄像十七) 
目的= 
>通過敲打魔鬼棒過程，訓練學生雙手力量的運用和配合；並從左、右擺動 
的現象中向學生帶出父母管、教的信息。 
用具： 
>魔鬼棒一套（主棒一支、控制棒兩支） 
演繹參考 
德育信息 演繹參考 
管、教 
要使魔鬼棒的主棒成功「飛起」，兩條控制棒必須好好 
的互相配合，缺一不可。父母對待子女亦是如此，他們 
是需要管、教並用。只管不教，子女會因其管束嚴苟而 
反感；只教不管’父母則失其威勢，子女未必會聽從他 
們的教導。主棒好比作為子女的我們，而控制棒就好像 
我們的父母，一管一教。在控制棒的敲打下，主棒不 
致倒地，仿如子女在父母的扶持下， f f i壯成長。 
孝順 
常言道：「父母在，不遠遊。」在傳統的價值觀下，子 
女理應在父母的身旁多加照料，方盡孝賢之責。時移世 
易’今天的父母總希望自己的子女出人頭地，仿似魔鬼 
棒般「飛起」（如：出外留學），以「揚名聲、顯父母」。 
其實孝順與否並非指個人有否留於父母的身旁，更為重 
要的還是内心的一份敬意和關懷。 
轉動要點： 
々先把主棒的其中一端著地’主棒左右兩旁的上端部份則利用控制棒，以 
平均的力度敲打。 
今敲打的過程是運用鐘擺的原理；而左右敲打的力度與角度必須相同。 
々把右端的控制棒，微向上方 4 5度角敲打，使主棒向左「跳高」；左端的 
控制棒亦運用同樣的做法，主棒會隨之而向右「跳高」。左右互相向上 
敲打，「飛起」的效果便大功告成。 
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教學應用： 
-學科（數學）：利用數支魔鬼棒，製作成立體成棒形圖，然後向學生教授如何 
利用棒形圖作統計。 
-德肓教肓：老師可借助魔鬼棒，代人父母關愛的信息。控制棒彷彿是我們的父 
母，而主棒則比作是學生。父母的「敲打」的目的並非責罵，反之是一份扶持， 
最終希望把子女培養成材。 
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2.2.6小丑藝術教學法應用一氣球藝術 
簡介： 
無論任何年齡，氣球仍是大多數人喜愛的玩意。氣球千變萬化的造型，除了 
可帶給人無窮的歡樂外，也同時能向人傳遞各式各樣的信息。 
老師掌握扭結氣球的技巧，配以故事方式的講學，可刺激學生的視聽感覺， 
從而吸引他們的注意力。同時，老師亦可把扭結氣球的技巧教授學生，讓他們自 
行製作喜愛的氣球；老師可要求學生利用所製的氣球構想故事，向全班同學演 
繹。此舉既可讓學生發揮創意、建立自信，亦可從中訓練他們的思考和說話能力。 
扭結氣球可以拉近人與人之間的關係。放諸於教學之上，扭結氣球可使師生 
關係變得更緊密、融洽，製造更愉快、有效的學習氣氛。生氣勃勃的氣球造型， 
把學生帶進奇妙的世界裡頭。老師可從中加人德肓的元素，使學生於耍樂的同時 
亦能學習道德價值。 
用具 
1 )氣球（適量） 
常用型號 特徵 n尺吋 適合造型 
Q260 粗身 直徑 2 吋，脹後總長 6 0 吋 動物、花 
Q160 幼身 直徑 1 吋，脹後總長 6 0 吋 手花、細龜 
Q321 蜜蜂泡 直徑 3 吋，脹後總長 2 1 吋 蜜蜂、蘋果 
2 )氣泵一個 
3 )油性箱頭筆（數枝） 
教學參考 
氣球造型 預期可帶出的德肓信息 
小狗 忠心、刻苦、勇敢 
花貓 高貴、高傲、敏銳 
小豬唼 平視、平等、溫純 
白兔 整潔、寧靜、安祥 
長頸鹿 高望、期望、遠見 
啤啤熊 愛心、可愛、接納 
傘子 為他人遮擋風、雨、陽光；保護別人、家庭、 
心心相印 兩心雙知、愛心相傳、推己及人 
電單車 快速、挑戰難度 
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2.2.6. 一零一斑點狗」（示範光碟：錄像十八) 
目的： 
>透過小狗造型的氣球’帶出狗兒的種類和特性。 
>在介紹狗兒特性的過程中’向學生們灌輸狗兒的長處及講述有關狗兒的故 
事，藉以鼓勵他們學習模仿。 
用具： 
>氣球一枚（ Q 2 6 0 ) 
> 氣 泉 一 個 、 
>油性箱頭筆一枝（如有需要） . 
演繹參考： 
德育信息 演繹參考 
關愛 
驟眼看來，斑點狗白底黑點的身軀貌似相同；但祗要仔細觀察’ 
卻發現當中各有不同、各有特色。對待別人亦是如此’只要我們 
多花時間細意觀察，用心來關懷別人’也能夠發現別人獨特的一 
面 ° 
忠勇 
導盲犬小Q (拉布拉多犬）陪伴主人永不分離，直至臨終一刻； 
而對於主人初期的冷漠，小Q並沒有氣餒。牠忠於自己的崗位’ 
最終以真誠打動主人。由此可見，只要我們謹守崗位、以誠待人， 
必能有所收獲。 
聖斑納德犬的外表雖然笨重、神情呆滯；但在雪地裡頭’牠卻是 
救人英雄、勇氣可嘉。因此，我們衡量別人的時候’不應只著重 
外表樣貌，内心的修養亦同樣重要。 
扭結示範： 
1 )基本造型 
K： 
J r i mu 
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2 ) 其 他 造 型 
a . 腊 腸 狗 
v o n 
b . 貴 婦 狗 
P<Z 
PC 
K 
C .卡通狗（史諾比-Snoopy ) 
P C 
y 
I 
教學應用： 
-學科（常識）：以小狗為例’向學生介紹何謂「胎生動物」。 
-德肓教肓：鼓勵學生說出小狗忠心的原因’繼而讓學生討論忠、孝這些德育觀 
念在現今社會是否仍然存在。 
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2.2.6.2 「天下第一傘」（示範光碟：錄像十九) 
>透過傘子造型的氣球，增加學生對傘子種類和特性（如：遮陰、擋雨）的 
認知，以及其背後的象徵意義。 
用具： 
>氣球三枚（Q 2 6 0 ) 
> 氣 泵 一 個 
>油性箱頭筆一枝（如有需要） 
演繹參考 
德育信息 演繹參考 
孝道 
雨傘好比我們的父母親；不論晴天、雨天，每一天都陪伴著我 
們，使我們能夠在安全的保障下笛壯成長。但是，我們又有否 
給予父母親一個安全的保障呢？身於父母親的護蔭下，我們又 
何時回報他們，盡顯孝道呢？ 
合作 
雨傘造型的氣球結構是環環相扣；在製作的過程中，三枚氣球 
需要互相緊扣、配合，方能構成一把安穩的「傘子」。人際關 
係亦是如此，許多事情均是在人與人之間互相的幫助、合作 
下，才能得以解決/大功告成。 
扭結示範 
PC > X 3 
A 
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教學應用： 
-學科（常識）：老師可從傘子人手，講解香港春季會下毛毛細雨，而夏天則會 
間中有雷雨，從而教授「香港的氣候」一文。 
-德育教肓：傘子的用途廣泛’對於不同年齡的人有不同的功用’例如：小孩子 
視之為玩具；而長者在行山時則以此為扶手之用。許多時候，東西之所以被認 
為無用、「廢物」’其實是由於我們不懂得加以利用所致。老師從中可鼓勵學生 
多發掘長者的長處，學習欣賞他們。 
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2.2.6.3 「粒粒皆辛苦」（示範光碟：錄像二十) 
>透過提子造型的氣球，向學生們灌輸孝道、堅毅精神，以及均衡飲食的重 
要性。 
用具. 
>氣球兩枚（Q260) 
> 氣 泵 一 個 
>油性箱頭筆一枝（如有需要） 
演繹參考 
德、同{ 日肩、 演繹參考 
孝道 
古語有云：「愛惜身體，猶如孝敬父母。」我們注重自己的 
健康，均衡飲食、多吃水果（如：政府最近所倡議的「二 
加三」計劃），養成強健的體魄，父母便不必因我們生病而 
憂心忡忡。 
堅毅 
在扭結提子果實的過程中，我們必須緊握每一顆果實。假 
如我們稍不留神，或中途放棄，雙手一鬆便前功盡廢，提 
子造型的氣球亦無法完成。因此，無論我們扭結氣球，或 
幹其他事情，我們均需養成堅毅不屈的精神，永不放棄、 
堅持到底。 
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扭結示範 
、h 
教學應用： 
-學科（數學）：教授學生認識「平均數」。例如：老師手持30粒提子’然後讓 
學生思考一下如何將提子平均分給 2 0個學生。 
-德肓教 !：老師可先做一個簡單統計，了解學生最喜愛吃的水果’然後說明每 
個人的喜好都會有所不同’這就正如長者們雖然年紀較大’但他們分別擁有各 
式各樣的才能。老師更可藉以鼓勵學生多欣賞及發掘長者的才華。 
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2 . 3戲劇教學法 
2.3.1戲劇發展簡史 
戲劇的緣起，不能精確地說出，唯一可以肯定的是：舉行宗教儀式和向 
他人講故事這兩項活動應是戲劇的最雛型。 
就傳世的紀錄來看，在公元前2500-3330年戲劇藝術宣告正式誕生，古 
埃及人在春季沿著尼羅河上演「加冕戲」；也有文獻記載約公元前1000年 
古印度和古希臘也有崇拜的儀式表演。 
西方戲劇 
一.古希臘和羅馬成就了古典戲劇 
古希臘戲劇起源於祭祀酒神，這是雅典法定的全民性節慶。公元前500 
年，古希臘雅典城的戲劇活動極其興旺，當時流行的悲劇和喜劇同為日後西 
方的戲劇奠定了堅實的基礎。具體地說，古希腦的悲劇影響了西方的音樂劇 
和歌劇，而喜劇則成為滑稽劇、諷刺劇、閙劇以致現代電視情景喜劇的借鑑。 
羅馬人喜歡觀劇，並在各城邦大量興建露天劇場。這時期出現了描寫他 
們曰常生活的喜劇，對歐洲和世界的喜劇創作有深遠的影響。可以說古希臘 
和羅馬的戲劇形成了古典戲劇的傳統。 
二.中世紀戲劇風行於歐洲 
1 2 5 0年左右，戲劇表演開始在歐洲各國的公共街頭出現，而大大小小 
的戲劇節也隨之而蓬勃發展起來。可以說戲劇影響了整個歐洲文化。 
三.文藝復興是戲劇的巔峰期 
1 6世紀中期，專業演員開始在意大利巡迴演出，而他們帶來的即興喜 
劇也開始流傳起來了。 
英格蘭的莎士比亞代表了這階段的輝煌時期。莎士比亞既擅長悲劇又擅 
長喜劇’他的劇本以優美的詩歌和對人物深刻的洞察和關懷，被推崇為戲劇 
史上最偉大的劇作家；同時他的劇本恒久地在世界各地大小劇院上演，賦予 
舞台藝術豐富而狗麗的生命力。 
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四.皇家戲劇和浪漫主義戲劇 
當時流行的理性思考主導一切，在前期的基礎上進一步鞏固和提煉，出 
現以皇室和貴胄為主要對象的戲劇，稱為皇家戲劇。在精缴的室内劇院公 
演，而演出的劇本無論結構、風格和主題均有嚴格的規定。 
這時也出現了西方第一次的戲劇評論。 
為對抗皇家戲劇的理性主義，出現了浪漫主義的戲劇。雨果、歌德和席 
勒等劇作家都是當時為人所稱頌的。 
五.工業革命帶來的現實主義和自然主義 
十九世紀的工業革命給歐洲帶來巨變，現實主義代之而起，戲劇從此也 
走上一條多元化的道路。十九世紀的後半期，挪威的易卜生和俄國的契評夫 
等劇作家對現實主義的戲劇俱有劃時代的意義。 
與此同時，自然主義在法國萌芽，並漸漸在歐洲流行起來。二十世紀盛 
行的自然主義戲劇，在重現現實生活和暴露當時社會的黑暗面，自有其價值 
禾11意義。 
六.二次世界大戰前後戲劇的多元化 
二十世紀四十年代之間出現了存在主義戲劇，在内容上深刻地顯示了現 
代社會人類的精神感受。法國的薩特和加纟 i是其中的表表者。 
第二次世界大戰後，一種新型戲劇出現了，以反傳統的形式傳遞人生充 
滿荒謬性的訊息。它產生於法國，後來漫延到歐美各國，是戰後西方最大的 
戲劇流派之一。重要作家如法國的貝克特等。 
二十世紀六十年代開始湧現了大批的後現代戲劇家：尤金尼奧、巴爾 
巴、羅伯特.威爾遜等等……。他們雖然同是反傳統，但各自取向不同，風 
格迥異，因而釀造了一個多元共生的戲劇文代高潮。 
後現代戲劇逐漸形成了一種開放的美學思想，舞台上也常常出現音樂、 
朗誦、吟唱、歌舞、傀偏、 I I亞劇、影視和高科技等藝術共冶一爐的形式。 
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中國戲劇 
傳統中國戲劇就是戲曲。中國古典戲早已萌芽，可能是亞洲最古老戲劇 
傳統的發源地。詩經和楚辭就載有祖先以祭祀來娛神的活動。 
一.漢代至宋元 
漢之「滑稽」’漢魏之「百戲」，唐代之「參軍」，發展至宋元，中國戲 
劇趨於成熟’而有關戲劇的理論也發展起來。元代的關漢卿更被譽為中國戲 
劇之父。 
二 . 明 代 
昆曲出現，逐漸取代了雜劇而成為宮廷内最受歡迎的娛樂。另一方面， 
很多地方戲劇也開始在全中國蓬勃興起，如粵劇、越劇、川劇和徽劇等等， 
據統計全中國約有三百六十多種地方劇種。 
現代中國的京劇 
約在1 8 5 0年，京劇誕生了，成為中國為最重要的表演藝術。京戲演員 
須掌握唱、做、隐、打四門藝術，並要臻致爐火純青的地步，因而成為奪人 
心魄的藝術魅力。 
深人民間的傳統曲有西廂記、竇娥冤、倩女離魂、趙氏孤兒、灰闌記、 
柳毅傳書、牡丹亭、琵琶記、紫釵記、桃花扇、長生殿...... 
四 .現代中國的戲劇 
借鑑西方，文明新戲是中國現代戲劇的雛型。 
五四時期的現實主義戲劇家輩出：田漢、丁西林和熊佛西都是其中優秀 
的劇作家。 
二十世紀三十年代的曹禺是中國戲劇界的彗星，他寫了一系列極具影響 
力的經典之作，如：雷雨、日出、原野、北京人、家等。 
四十年代抗戰前後，救亡的戲劇活動風起雲湧，這些作品更富有中國的 
民族特色。郭沬若、夏衍等是表表者。 
文革前老舍創作了茶館一劇’這劇既展示了社會的多重面貌，又能深刻 
地刻劃不同人物的性格，是當代戲劇的傑作。 
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2.3.2戲劇教學法的特點 
戲劇是一富表現力的綜合藝術’是涵蓋了文學詩歌、舞蹈雜技和視覺影 
像的表演藝術。特點包括： 
1 .上演戲劇得有一表演空間，讓演員面向觀眾表演。 
2 .扮演是戲劇裡一項重要的特色，表演時須由演員扮演不同的角色。 
想像也是重要的一環’演員要拋開真實生活的身分和一切’進人他所扮 
演的角色；觀眾則要暫時放下現實世界，以便融人舞台世界。這種想像 
當舞台上的演員和舞台下的觀眾交流時能釋放巨大的能量。 
一台戲能成功地演出，牽涉到台前及幕後許許多多人的合作和努力。 
戲劇是遊戲。英語P l ay —詞，既指戲劇作品，也指表演。 
但是戲劇也不是遊戲。戲劇是有計劃’有部署的行為，有意地提昇為藝 
3 
術作品 6 
戲劇富感染力，有震撼人心的力量；要是表演出色成功，和其他藝術 
一樣’很長的一段時間之後，動人的一幕或片段仍縈迴在人們的腦海裡 
並在心靈迴響。 
2.3.3戲劇教學法的注意事項 
-注意不同的上課地點’調適教案設計内容所需的空間和肢體的能量’器材是 
否可以減省至最低，也是需要考慮的。 
-道具不用多，輕便為主，最能象徵人物身分或性格的便可。甚或全不用道具 
的而以手的動作替代亦可。 
-不一定每一次戲劇演出都用頭帶來標示角色的身分，他們可用「自報家門」 
的方法’如學生向前行一步，然後說：我是......角色，我現在…… 
- 老師在戲劇演出中的角色 
‘ 不 必 擔 演 重 要 角 色 。 
^可作為敍事者’這有利於掌握課堂的節奏和保證演出時的暢順。 
^運用「坐針氆」時’（作為主持)代人其中一個閒散角色，以便東集背景 
資料’或交代某一角色的心理背景。 
^化身為偶，以便扮演爭議性的角色或壞人。 
^倘要學生扮演壞人’最後要用集體智慧來幫助他解決問題，重做好人。 
-老師可以手語或肢體活動來協助學生學習課文内新的詞彙，既可增強學習果 
效，同時這也是一個戲劇演出前的暖身活動，老師好好利用了。 
-可考慮於每一課節滲透相關的暖身活動，讓學生共同設計(這很重要！），活動 
約3- 5分鐘。學生共同設計肢體活動時’為尋找更多的可能性，老師可以詢 
問：還可以怎樣？(你會驚認學生豐富的創造力)不費時，不費力，每一個學生 
都可以參與’很值得於課堂上這樣投資！ 
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不要忘了先和學生立契約，注重安全和積極參與至為重要。開始和停止的指 
令也要非常清晰’老師可自行設計一下。 
要同學重新集中精神或專注力’可適當引用相關的肢體活動 (或先播放音樂要 
學生發揮想像力），效果很好，不妨試試。 
2.3.4戲劇教學法應用"（教案參考） 
主題：三代同堂樂天倫 
學習目標： 
1 •開發學生對自己肢體潛能的感悟。 
2 -不用語言而用肢體去表達。 
3 -藉着遊戲培養小組的合作精神。 
4 -培養學生關顧老人的需要。 
戲劇元素： 
- 肢 體 造 型 、 凝 鏡 
- 肢 體 與 空 間 的 關 係 
~角色扮演’用肢體呈現一個情境 
節數：三課節 
形式：分小組進行’或 2人’或 4人’或6 - 8人為一小組。 
程序： 
第一課節遊戲是戲劇的起源 
1 . 暖 身 活 動 [ 紅 綠 燈 木 頭 人 遊 戲 ] ： 
^教師一喊紅綠燈’紅綠燈’停一 (也可用樂器如鈐鼓取代喊口號） 
學生就如木頭人一樣，做一個不動的姿勢’即凝鏡。 
‘教師指引學生做最大、最小；最高、最低的木頭人； 
‘為增加趣味性’教師也可設計一些別出心裁的木頭人’如：手肘高 
於頭的木頭人，下巴低於路肢窝的木頭人... 
本計劃的其中一位參加者親身示範部份戲劇技巧（請參考附上的教學光碟） 
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2 . 身 體 造 型 組 合 ： 
^持續紅綠燈木頭人的遊戲，由一人增加到兩人，然後又增加至四人 
一組，做身體隨機的組合。 
i 組合時教師可以強調大小、高低、力度、伸展等造型的變化。 
第二課節我們大變身 
教師引導兩人一組，做出植物、動物、日用物品、交通工具等造型 
再引導 4人一組，做出公園的情景。教師可先提示或交由學生去討 
論：公園所有的，看到的...... 
再引導 8人一組，做出遊樂場的場境：可依次一個一個展示；也可 
一次同時呈現3個或 5個場境，看實際時間調節。 
i 
4-
I 
活動重點：教師宜多留意各組造型的特性，並鼓勵學生彼此觀摩。 
弓丨導要點：教師請學生去感受一下不同人數做造型時的不一樣想法和作 
法。為增加趣味性，可在某組做完造型後保持凝鏡’並由別組同學猜猜 
看是甚麼東西。 
第三課節三代同堂樂天倫 
^小組内先想像三代同堂共享天倫的情景，並決定地點是發生在公園 
内或遊樂場内。 
1小組内自行分配工作：三代人物角色、並集體用肢體組合公園或遊 
樂場的場境。 
運用想像’利用肢體’不用語言’去表達三代同堂，共享天倫的情 
景。利用時、地、人和事件等元素去呈現，表現事件時盡可能細缴 
一點，可稍為誇張一下表情和身體的動作。 
依次一個一個地展示 °鼓勵學生彼此觀摩，以達教肓的目的。 
教師總結各組表現 
i-
I 
活動重點：教師宜多留意各組的合作性’盡量促導學生於指定時間完 
成。並鼓勵學生虛心觀摩。 
引導要點：教師請學生先去想像和感受一下天倫樂的情景，然後引導學 
生從時、地、人和事件出發去重現那一刻的情景；特別要細腻地、想像 
自己像是切身處地在享受着那天倫之樂。這是活動成功的關鍵，務請注 
曰了 0 
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2.4心理社會發展 
根 據 著 名 心 理 學 家 艾 力 遜 ( E r i k Er ikson)的心理發展理論 (Theory of 
Psychosocial Deve lopment )，人的一生可分為8個階段’每個階段都有不同的發 
展任務： 
發展: 
階段 
年齡 發展任務/危機 
發展順利者 
的心理特徵 
發展障礙者 
的心理特徵 
1 0-1 
嬰兒期 
信 任 對 不 信 任 
Trust vs. Mistrust 
對人信任，有安全感 面對新環境時會焦 
慮不安和無助 
2 
2-3 
幼兒期 
自 主 對 羞 怯 懷 疑 
Autonomy vs. 
Shame,Doubt 
能按社會要求，作出 
有意義的行為 
缺乏自信，處事畏 
首畏尾 
3 4-5 
學前期 
自 發 對 內 疚 
Initiative vs. Guilt 
主動好奇，行動有方 
向，開始有責任感 
畏懼退缩，缺乏自 
我價值 
4 
6-12 
少年期 
勤 奮 對 自 卑 
Industry vs. Inferiority 
具有求學、待人處事 
的基本能力 
缺乏基本的生活技 
能，充滿失敗感 
5 
13-18 
青年期 
認 清 自 我 身 分 對 角 色 
混亂 
Identity vs. Role confusion 
有明確的自我觀 
念，追尋自我的方向 
生活無目標、無方 
向，常感到徬惶迷 
失 
6 19-25 
成年期 
友 愛 親 密 對 孤 僻 疏 離 
Intimacy vs. Isolation 
能與人建立親密關 
係親 
與他人疏離，常感 
孤獨寂寞 
7 26-65 
中年期 
精 力 充 沛 對 頹 廢 遲 滯 
Generativity vs. 
Self-absorption & 
Stagnation 
熱愛家庭、關懷社 
會，有責任感 
對他人與社會漠不 
關心，缺乏生活意 
義 
8 
65+ 
老年期 
完 美 無 缺 對 悲 觀 絕 望 
Ego Integrity vs. Despair 
隨心所欲，安享餘年 
1每恨舊事，遺憾而 
活 
(取自：明報通識網， 2 0 0 7 ) 
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從上表可見’幼稚園、小學及中學各階段的學生分別有不同的發展任務，因 
此，本計劃為會因應不同年齡層的學生的需要來協助其發展： 
-幼稚園（ 4 - 5歲）：學生能行動自如，加上語言能力增加，因此會產生出許多 
自動自發的行為；若其行為受到嘲笑或威脅，則會變得羞愧退縮。因此，魔 
術教學的目的主要是引發他們對周邊事物的興趣，鼓勵他們繼續自動自發。 
-小學（6-12歲）：學生在這階段會著力於學習’發展出好學的個性。在過程中， 
他們需要老師及父母的指導，若他們缺乏能力去完成想做的事情’就會失去 
主動學習的動力，變得不再勤勉 °因此’魔術教學主要是引起學生對課文的 
學習興趣’鼓勵及促進他們學習。 
-中學（13-18歲）：學生在這時期會因為家長及社會對他們的期望，以含糊的 
人生目標而感到徬徨及無所適從。因此’戲劇教學法讓學生透過代人不同的 
情景及角色來作反思，從而認清自己的身份。 
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習
英
文
生
字
。
 
教
案
三
 
2
本
中
心
保
留
編
輯
權
利
 
o
 U)
 
(
4
)
聖
經
科
：
老
師
作
一
次
失
敗
的
魔
術
示
範
，
借
喻
為
信
 
徒
離
開
了
基
督
，
生
命
很
快
便
會
枯
萎
。
另
外
’
當
提
 
及
「
活
在
基
督
裏
’
就
有
平
安
」
時
，
可
指
出
長
者
/ 
父
母
也
如
基
督
一
樣
關
顧
他
們
。
 
1教
節
 
魔
術
實
踐
 
教
案
四
 
了
解
長
者
的
價
值
 
-向
學
生
說
明
長
者
為
社
會
 
所
作
出
的
貢
獻
 
-課
堂
 
(
1
)
中
文
科
：
老
師
教
導
學
生
不
要
盲
目
「
追
星
」
時
，
可
 
指
出
長
者
擁
有
豐
富
的
人
生
經
驗
及
才
能
，
這
些
都
很
值
 
得
他
們
去
發
掘
和
欣
賞
。
 
1教
節
 
魔
術
實
踐
 
教
案
五
 
(
2
)
視
藝
科
：
老
師
在
解
釋
手
模
製
作
法
前
，
先
以
雙
手
變
 
出
魔
術
，
說
明
「
手
能
生
巧
」
，
並
帶
出
長
者
在
年
青
時
 
用
雙
手
貢
獻
社
會
。
 
1教
節
 
魔
術
實
踐
 
教
案
六
 
(
3
)
常
識
科
：
透
過
扭
氣
球
來
解
釋
人
•
膨
脹
及
人
•
老
化
 
的
問
題
，
並
指
出
長
者
在
退
休
後
不
是
沒
有
價
值
，
他
們
 
只
是
轉
用
另
一
種
方
法
來
貢
獻
社
會
，
如
：
做
義
工
。
 
1教
節
 
魔
術
實
踐
 
教
案
七
 
丨
-課
堂
/工
作
坊
/老
人
院
探
訪
/日
營
 
加
強
長
幼
間
的
溝
 
-教
導
學
生
如
何
與
長
者
溝
 
(
1
)
中
文
科
：
講
解
「
最
後
的
一
天
」
一
文
時
，
利
用
「
明
 
2
教
節
 
魔
術
實
踐
 
通
、
體
驗
跨
代
共
融
 
通
 
曰
環
」
象
徵
人
生
總
有
離
合
，
並
帶
出
「
子
欲
養
而
親
 
教
案
八
 
不
在
」
的
道
理
，
希
望
學
生
好
好
珍
惜
與
父
母
/長
輩
相
 
-讓
學
生
親
身
與
長
者
接
觸
 
處
的
時
光
，
多
點
與
他
們
溝
通
。
 
和
溝
通
，
促
進
兩
代
共
融
 
(
2
)
英
文
科
：
先
示
範
「
飲
水
思
源
」
魔
術
，
然
後
詢
問
學
 
1教
節
 
魔
術
實
踐
 
生
的
感
受
，
從
而
介
紹
“
H
o
w
 d
o
 y
o
u
 f
e
e
l”
 一
文
的
形
 
教
案
九
 
容
詞
時
，
並
建
議
學
生
多
跟
父
母
/袓
父
母
互
相
分
享
感
 
受
，
加
深
彼
此
的
了
解
。
 
2
 
(
3
)
數
學
科
：
教
授
代
數
方
程
式
時
，
教
導
學
生
利
用
數
字
 
1教
節
 
魔
術
實
踐
 
咭
去
猜
一
猜
長
者
的
年
齡
，
促
進
兩
代
溝
通
。
 
教
案
十
 
(
4
)
數
學
科
：
老
師
利
用
「
心
中
有
數
」
（
數
字
唔
）
講
解
代
 
1教
節
 
魔
術
實
踐
 
數
方
程
式
時
，
可
指
出
長
者
年
紀
雖
然
大
，
但
卻
時
常
 
教
案
十
一
 
「
心
中
有
數
」
（
即
一
點
也
不
糊
塗
）
，
從
而
鼓
勵
學
生
 
多
嘗
試
主
動
與
長
者
溝
通
。
 
(
5
)
數
學
科
：
老
師
可
把
父
母
與
子
女
/祖
父
母
與
兒
孫
之
 
1教
節
 
魔
術
實
踐
 
間
的
關
係
’
比
喻
為
「
容
量
」
及
「
體
積
」
的
關
係
般
 
教
案
十
二
 
密
切
，
並
町
囑
學
生
要
著
重
和
父
母
及
祖
父
母
，
建
立
 
和
諧
家
庭
，
締
造
跨
代
共
融
的
社
會
。
 
(
6
)
常
識
科
：
透
過
魔
術
帶
出
「
眼
見
的
未
必
是
事
實
」
，
引
 
導
學
生
思
考
廣
告
內
容
的
真
實
性
，
並
鼓
勵
他
們
藉
著
 
與
長
者
溝
通
，
打
破
一
般
人
對
老
年
人
的
誤
解
 
1教
節
 
魔
術
實
踐
 
教
案
十
三
 
(
7
)
學
生
義
工
工
作
坊
（
為
探
訪
老
人
院
作
準
備
）
 
4
教
節
 
>
 
>
 
>
 
>
 
>
 
>
 
遊
戲
：
令
學
生
明
白
長
者
的
身
體
機
能
退
化
，
因
 
此
會
「
看
不
清
」
、
「
走
不
快
」
，
藉
以
鼓
勵
學
生
要
 
多
在
日
常
生
活
中
幫
助
長
者
。
 
角
色
扮
演
：
讓
學
生
了
解
義
工
技
巧
。
 
小
組
討
論
及
健
康
指
南
製
作
：
先
討
論
長
者
的
心
 
理
健
康
及
適
合
長
者
的
飲
食
餐
單
，
然
後
編
製
一
 
本
健
康
指
南
，
鼓
勵
長
者
要
均
衡
飲
食
及
保
持
心
 
理
健
康
 
毛
巾
操
：
安
排
學
生
學
習
「
毛
巾
操
」
，
然
後
在
探
 
訪
老
人
院
時
，
教
授
給
長
者
，
鼓
勵
他
們
多
做
運
 
動
。
 
魔
術
：
教
授
魔
術
技
巧
給
學
生
，
讓
他
們
於
探
訪
 
老
人
院
時
表
演
，
在
長
者
面
前
表
演
魔
術
之
餘
，
 
亦
教
授
長
者
一
些
魔
術
小
玩
意
，
藉
以
促
進
長
幼
 
間
的
溝
通
。
 
禮
物
包
製
作
：
把
小
食
、
毛
巾
及
茶
葉
等
包
裝
成
 
為
精
美
的
禮
物
包
來
送
給
長
者
，
以
示
關
心
。
 
魔
術
實
踐
 
教
案
十
四
 
(
8
)
老
人
院
探
訪
：
學
生
探
訪
老
人
院
，
內
容
包
括
：
破
冰
 
遊
戲
、
毛
巾
操
、
魔
術
、
長
者
教
授
學
生
包
湯
丸
及
禮
 
物
包
送
贈
。
 
1教
節
 
魔
術
實
踐
 
教
案
十
五
 
(
9
)
長
幼
兩
相
知
魔
術
日
營
：
由
長
者
帶
領
小
五
學
生
進
行
 
一
連
串
的
活
動
，
藉
此
讓
長
幼
雙
方
互
相
了
解
和
認
識
。
 
1教
節
 
魔
術
實
踐
 
教
案
十
六
 
3
.
2
戲
劇
教
學
法
 
主
題
 
目
的
 
教
學
形
式
 
需
時
 
參
考
資
料
 
珍
惜
眼
前
人
 
-教
導
學
生
要
珍
惜
親
人
，
 
明
白
親
情
可
貴
 
-
課
堂
 
(
1
)
中
文
科
：
透
過
為
「
九
一
一
事
件
」
進
行
資
料
搜
集
及
 
報
告
（
可
以
戲
劇
形
式
）
，
喚
起
學
生
對
事
件
的
關
注
，
 
並
促
使
他
們
明
白
世
事
變
幻
常
，
因
而
要
好
好
珍
惜
身
 
邊
的
親
人
及
朋
友
。
 
2
教
節
 
戲
劇
實
踐
 
教
案
一
 
(
2
)
中
文
科
：
透
過
為
「
南
亞
海
嘯
災
難
」
進
行
資
料
捜
集
，
 
以
及
分
組
創
作
和
演
出
，
喚
起
學
生
對
事
件
的
關
注
，
 
並
促
使
他
們
明
白
世
事
變
幻
常
，
因
而
要
好
好
珍
惜
身
 
邊
的
親
人
及
朋
友
。
 
2
教
節
 
戲
劇
實
踐
 
教
案
二
 
ON
 
ON
 
(
3
)
中
文
科
：
安
排
學
生
參
與
即
興
戲
劇
，
演
出
「
我
的
自
 
傳
」
，
讓
他
們
從
中
反
省
「
我
」
的
一
生
，
尤
其
是
與
家
 
人
的
關
係
 
2
教
節
 
戲
劇
實
踐
 
教
案
三
 
(
4
)
中
文
科
：
讓
學
生
分
析
魯
迅
筆
下
的
一
些
小
人
物
，
並
 
根
本
該
人
物
的
性
格
特
質
來
創
作
劇
本
和
演
出
。
 
2
教
節
 
戲
劇
實
踐
 
教
案
四
 
(
5
)
中
文
科
：
透
過
講
解
謝
婉
雯
醫
生
的
偉
大
情
操
，
從
而
 
帶
出
父
母
對
子
女
無
條
件
的
愛
是
十
分
偉
大
，
希
望
學
 
生
懂
得
珍
惜
。
 
3
-
4
教
節
 
戲
劇
實
踐
 
教
案
五
 
加
強
跨
代
溝
通
 
-鼓
勵
學
生
多
與
父
母
/袓
父
 
母
溝
通
，
以
建
立
和
諧
及
 
互
信
的
關
係
。
 
-課
堂
 
(
1
)
中
文
科
：
當
談
及
維
多
利
亞
港
的
日
出
時
，
可
詢
問
學
 
生
是
否
曾
與
父
母
遊
維
港
，
然
後
鼓
勵
他
們
多
與
父
母
 
進
行
親
子
活
動
。
 
3
-
4
教
節
 
戲
劇
實
踐
 
教
案
六
 
(
2
)
中
文
科
：
當
提
及
文
中
「
方
臉
公
公
」
和
「
圓
臉
婆
婆
」
 
的
爭
拗
時
，
可
問
一
問
學
生
平
日
是
如
何
跟
袓
父
母
相
 
處
的
。
 
3教
節
 
戲
劇
實
踐
 
教
案
七
 
(
3
)
英
文
科
：
透
過
介
紹
“
O
ld
 
H
o
n
g
 
K
o
n
g
"
，
鼓
勵
學
生
 
回
家
向
父
母
/祖
父
母
了
解
多
一
點
「
舊
香
港
」
的
生
 
活
，
從
而
促
進
兩
代
的
溝
通
。
 
6教
節
 
戲
劇
實
踐
 
教
案
八
 
3.
3其
他
教
學
法
 
主
題
 
目
的
 
教
學
形
式
 
需
時
 
參
考
翻
 
敬
老
愛
老
 
-讓
學
生
對
敬
老
的
概
念
有
 
初
步
認
識
 
-工
作
坊
：
 
(
1
)
廣
播
劇
工
作
坊
：
學
生
從
砖
聽
廣
播
劇
的
過
程
中
，
反
 
思
何
謂
敬
老
’
從
而
令
學
生
自
發
地
敬
老
愛
老
。
 
(
2
)
粵
劇
工
作
坊
：
讓
學
生
認
識
粵
劇
’
並
且
進
行
相
關
的
 
創
作
，
從
中
表
達
出
對
長
者
的
尊
敬
。
 
1教
節
 
2
教
節
 
其
他
實
踐
 
教
案
一
 
其
他
實
踐
 
教
案
二
 
第四部份：成效評估 
為評估「個人成長及全人發展」學習計劃的成效，亞太老年學研究中心制訂了一個 
學習評量表(見附件四），以量度學生在參與表演藝術課堂後的表現。評量表由七個部份 
組成，分別為：德肓認知、人際智能、動作技能、空間智能、內省智能、語文智能和數 
學智能。由於此計劃除了能協助老師進行德肓教肓，亦能促進學生在智、體、群、美各 
方面的發展，以及協助他們建立正確的價值觀和態度，故此，評量表所包含的範疇十分 
廣泛，建議老師謹以此作為參考，然後根據實際的教學內容及課堂需要，另行製訂一份 
合適的評量表來為教學成效作評鑑。 
第五部份：總結 
在亞太老年學研究中心同工、魔術和戲劇導師，以及各參與老師的通力合作下，「個 
人成長及全人發展」學習計劃的四個教材套終於成功出版了，其中的「實踐教案」全由 
參與老師所編寫，並且在課堂實踐後作出修正。因此，所有教材套均為老師們的教學經 
驗結晶，可作為一本表演藝術教學的入門書籍，供未曾接受表演藝術訓練的老師借鑑。 
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附 
魔術實踐教案 
70 
魔術實踐教案 /\ 
「個人成長及全人發展 I學習計劃 
HIT 文科教案 
級別： 6年級 
課題：《神機妙算諸葛亮》 
目標： 
-藉著了解諸墓亮的為人與生平事跡’作為同學的榜樣，從而改善他們生活及學習的 
態度。 
-讓同學們學習通過描述人物事跡，表達人物個性。 
物資：數字唔、工作紙、地圖 
課堂活動： 
一、引起動機 
表演魔術-數字推測。老師只會表演魔術，讓同學們發揮創意’鼓勵思考，帶出同 
學們需要學習諸葛亮的態度及智謀才能解開魔術背後的奧秘。 
二、閱讀課文。同學對課文有初步的認識。 
三、討論課文。老師以問答方式讓同學對課文有更深人了解。 
諸葛亮學識源博，足智多謀，行事精密，考慮周全’臨危不亂，因此往往能夠知己 
知彼’更懂得使用心理戰，神機妙算擊敗敵人。 
可以透過魔術讓同學們明白如果要解開魔術之謎，必先考慮周全，細心觀察在表演 
過程中所顯示的某特定邏輯’掌握整個局面，以作推測參考之用，最後就可以解開 
魔術背後的奧秘。老師藉著解釋以上魔術的道理及引用「火燒連環船」及「空城計」 
的故事’介紹諸墓亮這個歷史人物的態度及他的智謀。 
另一方面，魔術讓同學們明白世界上的事情不是只有唯一一面。表面看似不可思議 
的事情，只須要從另一個角度去了解它便找到當中的道理。帶出諸葛亮巧妙地擺設 
「空城計」’為魏軍表演了一次魔術，更加勝了一場心理戰。 
71 
為配合教學’老師可以採用討論，詢問同學有關課文内容的問題。 
<參考資料_三國地圖 > 
1 .兩次事跡發生時的局勢。 
「火燒連環船」一亶撞率領大軍南下’劉備和孫權以寡敵眾，幸得諸葛亮 
知己知彼，獻計退敵。 
「空城計」-幾士萬魏軍攻打還國的戰略要地，但城内只有還兵五千，諸 
葛臺臨危不亂’使用心理戰把敵軍嚇退。 
2 .諸葛亮 
態度一 (為國家鞠躬盡摔’死而後已。他更是學識淵博，足智多謀，行事 
精密，考慮周全，臨危不亂）。 
知識一(天文及科學的知識）。 
頭腦一(資源運用、心理戰）。 
四、生活應用及總結：小組討論 
-找出諸葛亮成功的因素’他的求學及做事態度是否適用於現代社會？ 
<工作紙一現代諸葛亮〉 
「三國時代的諸葛亮如果來到公元2000年的現代世界，他要爭取像以前 
一樣，成為國家重臣，他要讀書嗎？在哪裡讀書？他要修讀什麼科目？他 
憑什麼才可以成功？」 
-長者有哪些特性與諸葛亮相似？豐富的人生經驗是否能令他們臨危不亂？ 
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魔術實踐教案 /\ 
「個人成長及全人發展 I學習計劃 
中文科教案 
文 丄二口 
視力特工隊 
目標 
> 認識眼鏡的種類、特色及用途 
> 學懂破折號的用法 
所需教材 
> 視力遊戲圖片 
程序 
引起動機 
> 利用視力遊戲圖片，產生特別視覺效果（如長時間注視某一圖片’然後閉上眼睛’ 
就會看到一些特別影像）’從而令學生感到好奇’並帶出課題。 
> 「你感覺到視覺的奧妙之處嗎？」 
> 「你知道常見的視力問題有哪幾種嗎？」（近視、遠視和老花等） 
帶出課題 
「今天的課題是跟我們的眼晴有關的’請同學翻開課本第六課：視力特工隊° 一起默讀 
課文，如果碰到一些不會讀或不明白的字，你可以把它圈出來 °」 
播放電子課本 
「現在我播放朗讀光碟，請你們細心聘聽，特別是你們剛才圈起來的字。聽完之後，我 
會問你們一些有關課文的問題。」 
提問課文内容 
1. 「在課文裡，視力特工隊是甚麼？」（眼鏡） 
2. 「他們有多少個隊員？」（六個） 
3. 「分別是甚麼？」（近視眼鏡、遠視眼鏡、太陽眼鏡、老花眼鏡、立體眼鏡’隱形 
眼鏡） 
4. 「大家知道它們各有甚麼用途？」 
5. 「他們的服務方式是怎樣的？」（分有框眼鏡及隱形眼鏡兩鍾） 
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6. 「他們最近增加了甚麼新成員？他的服務方式又是怎樣的？」 
7. 「你們認為視力特工隊能保護我們的眼睛嗎？為甚麼？」 
8. 「作者用把眼鏡當作「特工隊」’你覺得寫得好嗎？」 
朗讀課文 
課文有兩個詞語要注意： 
橋正：動詞，糾正 
模糊：形容詞，不清楚、不分明 
從朗讀過程中，教導學生怎樣運用「要是• ••便• • •」的句型，並要求學生嘗試運 
用這句式作句子。 
綜合活動 
1 - 介紹破折號的用法 
2 .以「保護眼睛」為題’分組討論，然後作口頭報告。 
備註：老師可利用「視力遊戲圖片」’點出部份長者的眼睛因年老而退化’所以看不清 
事物’從而教導學生要多幫助有需要的長者。 
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魔術實踐教案： 
個人成長及全人發展 I學習計畫 
英文科教案 
級別： 4年級 
課題：Food and Drinks 
教具：課本、錄音光碟、大圖畫(引起動機）、圖畫紙及筆(分組用） 
目標： 
-藉著英文砖聽內容了解到長者的飲食習慣，從而學習如何照顧長者。 
-讓同學們討論如何在生活上幫助長者及設計健康餐單給長者。 
課堂活動： 
-引起動機：老師會就書中第十八頁的圖畫，提問學生，例如「畫中的人物是誰？」、 
「他們有何關係？」、「圖中的雪櫃有什麼問題？」等等。 
-膀聽開始。砖聽後大家一起訂正答案。 . 
-老師帶出討論題目：「如何幫助長者注重飲食衛生？」。同學需要分組討論 (約 5分 
鐘），將重點記在紙上，再作簡短的口頭報告。 
-全班同學評價各組報告內容。 
- 教 師 總 結 。 
解說： 
-為配合教學，老師可以提問同學有關長者飲食習慣的問題。 
1 .如何幫助長者注重飲食衛生 
2 .設計健康餐單給長者（老師可利用「百變錦囊」變出一些食物，然後再討論哪 
些適合長者進食） 
-令學生明白要提供一個健康的生活環境和建議健康的飲食習慣，以幫助長者。 
-令學生明白要尊重長輩。 。 
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建議： 
•教師分派大圖畫紙予學生用作記錄分組討論内容，好讓匯報時全班同學都能看到 
-教師先指派各組評價的組別，使學生互評時更投人。 
-若有時間，全班選出「最佳建議」。 
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魔術實踐教案四 
個人成長及全人發展 I學翌計書丨 
聖經科教案 
級別：6年級 
課題：活在基督裡 
時間：3 0分鐘(1教節） 
學生已有的知識： 
1.明白信徒與教會、信徒與信徒之間的關係。 
2.明白基督徒受洗的意義。 
3.明白禱告的意義及方法。 
教學目標： 
1.引導學生明白活在基督裡的意義和平安。 
2.培養學生活在基督裡及效法基督的正確的態度。 
3.培養學生的溝通的能力、協作能力及批判思考能力。 
教具： 
簡報投影片、信徒的故事、工作紙、橡根2條（或其他魔術道具） 
教學計劃： 時間 3 學習成果 
)重溫習已 
有知識 
提問/講述/指示 
〔二)引起動機 
提問： 
1.在之前的課文中我們已經明白信徒可以怎樣依靠 
上帝過生活？ 
(禱告、讀、參加教會聚會等。） 
2.信徒要接受什麼儀式才能表明自己接受基督的 
救贖？ 
(受洗/聖洗禮。) 
提問 
這些魚能在水中游來游去’如果離開了水’結果 
會怎麼樣？(缺乏氧氣’沒有生存的條件，不能活 
得長久，很快就會死。） 
如果信徒離開了基督’他就如魚離開了水一樣。 
這個比喻說明了什麼？（同樣’你也需要不斷補充 
屬靈的氧氣，才能維持屬靈的生活。信徒離開了 
基督’生命很快便會枯萎。） 
安排/教具 
電腦（播放 
簡報） 
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10’ 
3 .魔術示範：魔術師失去法力亦變不出魔術來。 
提問： 
1 .信徒怎樣才能維持屬靈的生活？ 
(三)發展 (信徒需要讀經和祈禱） 
講述： 
讀經能使人更瞭解耶穌基督，明白上帝的教訓， 
並增加自己的信心和愛心。祈禱是把自己交託上 
帝，並從主耶稣那裏得着能力。 
分組討論：分組於課文中找出信徒怎樣才算是活在 
J 
分組活動/分析 基督裡及其好處。 
課文/分組報告 (1)信靠耶穌/讓祂弓丨導/毋須擔憂 
(2)受洗歸主/堅定信心 
(3)時常讀經祈禱/更瞭解耶穌基督，明白上帝的 
教訓 
\ (4)參加教會聚會/信徒互為肢體，彼此照顧 
小結：活在基督裡，就是按耶穌基督的旨意生活。 
若靠自己，是不能成功的。因此，首先你要 
打開心門，讓耶穌基督進人你的心裏，接受 
祂做你的主，讓祂引導你。讀經能使人更瞭 
解耶穌基督，明白上帝的教訓，並增加自己 
的信心和愛心。祈禱是把自己交託上帝，並 
從主耶穌那裏得着能力。 
分組活動(二） 
r 【尋找信徒的 講述/指示： 
故事】 (1) 四人一組 
(2) 分析其他信徒的生命經歷 
(3) 比較不同信徒生命的異同 -信徒故事 
(4) 作個人的反思 -工作紙 
(5) 完成工作紙 
(6) 全班匯報 
總結 
講述： 
透過其他信徒的生命，讓我們明白活在基督裏，就 
有平安’而且在基督裏’可過喜樂的生活。因此’ 
你們應盼望活在基督裏，接受洗禮，時常讀經祈禱， 
參加教會的活動’過耶穌喜悅的生活。 (可順道講出 
父母對兒女的愛及照顧是無條件的，因此’為人子 
金句 女者必須孝順父母) 
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鞏固練習 
金句解釋： 
上帝所賜、出人意外的平安必在耶穌裏保守你們的 
心懷意念。（腓立比書4:7) 
作業12 
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魔術實踐教案五 
「個人成長及全人發展 I學翌計劃 
HIT 文科教案 
課文 
追星族 
目標 
讓學生 
學懂明辨是非，不會盲目追求任何人或事 
知道在成長階段最重要是擴闊眼界、追求知識 
所需教材 
• 明日環 
• 光碟 
程序 
引起動機 
利用魔術環，帶出課題。 
• 「大家看過這個魔術（明日環）嗎？」 
「早陣子很流行的’你們知道是誰帶起這個潮流嗎？」（劉德華） 
「有多少個同學是他的支持者？」 
(如有學生早已學會這個魔術，可邀請他們在班上作示範’然後帶出“同學雖然像劉德 
華一樣懂得玩這魔術，但你又是否像劉德華一樣好學不倦呢？ ”） 
帶出課題 
.「今天的課題是跟偶像有關的，請同學翻到課文-追星族。一起默讀課文，如果碰到 
〜些不會讀或不明白的字，你可以把它圈出來。」 
_放電子課本 
「現在我播放朗讀光碟’請你們細心砖聽’特別是你們剛才圈起來的字。聽完之後’我 
會問你們一些有關課文的問題。」 
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提問課文內容 
—甚麼是「追星族」？」 
-為了追捧偶像’「追星族」會做出甚麼行為？」 
-大家有偶像嗎？」 
-在追捧偶像上’大家會花幾多錢/時間？」（唱片、電影• 
'大家認為應不應該盲目追隨明星（如行為上）？為甚麼？ 
大家認為應以甚麼態度去追捧明星？」 
備註：老師在教導學生不要盲目崇拜偶像的同時，可鼓勵他們發掘家中長輩的長處，並 
加以欣賞。 
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魔術實踐教案 /\ 
「個人成長及全人發展I學習計劃 
視覺藝術課程教案 
級別：4年級 
課題：《手能生巧》（協作） 
教具：老師：美國石膏布、手套、發泡膠球、紙碗等 
學生：白膠漿、剪刀 
目標： 
-藉著魔術、遊戲、及親手創作手工藝了解其實社會上有很多事物是由很多雙手合作 
而成，例如一座大廈、一架飛機、一座橋等等，令學生更明白合作的重要。 
-了解到現今長者從前也利用他們的手去貢獻社會，學習敬老。 
-讓同學們發揮創意。 
諫堂活動： 
-老師表演魔術-紙袋變花，之後表演轉巾，讓同學發揮創意，鼓勵思考’明白到每 
個人的一雙手均可以變出很多東西來，及「手能生巧」的道理。 
-與學生一起玩<沒有了手指公>的遊戲(利用膠紙把手指公貼住）’老師會給學生一些 
指令要學生跟著做’有些指令可能是需要兩位學生或以上才能完成。 
~魔術讓同學們明白世界上的事情不是只有唯一一面。表面看似不可思議的事情’只 
須要從另一個角度了解它，便會找到其中道理。 
-透過魔術讓同學們明白社會上有很多事物，如很多大型基建是由很多雙手合作而 
成’令學生明白合作的重要性。但單是一隻或一對手卻做不到，而是需要很多雙不 
同的手才能一起完成任務的。 
-另一方面，帶出現今的長者年輕時也用他們的一雙手去貢獻社會’當大家享受著他 
們的成果時，亦要反思明白敬老的重要。 
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魔術實踐教案七 
個人成長及全人發展,學習計畫I 
常識科教案 
級別：6年級 
課題：人•問題 
教具：課本、氣球、氣泵 
目標： 
-藉著魔術、扭氣球、及小組討論，了解現今人口不斷膨脹所帶來的問題。 
-了解現今長者對社會的貢獻，學習正面的敬老態度。 
課堂活動： 
-老師表演扭氣球’之後把氣球不斷泵滿’最後使之爆破’ 一方面讓同學們發揮創意， 
鼓勵思考，更明白到人口膨脹的原因及帶來的問題。 
-為配合教學，老師採用小組討論，詢問同學有關課文的內容。 
-討論内容可以包括：人口增長的原因、人口膨脹所帶來的問題及解決方法、人•老 
化的應付方法、對待長者的應有態度等。 
解說： 
-魔術可讓同學明白世界上的事情不是只有唯一一面。表面看似不可思議的事情’只 
須要從另一個角度了解它，便會找到其中道理。 
-老師透過扭氣球、課堂講解及小組討論，讓同學們明白現今的人口不斷膨脹所帶來 
的問題，正如氣球一樣’最後也因為有太多空氣而爆破一樣。 
“另一方面，帶出現今全球人•不斷老化’而每一個人亦會漸漸老去，但不代表年老 
就沒有社會價值的，學生可從討論及老師講解明白到長者的價值，他們也能貢獻社 
會，只是換了另一種方法，例如做義工、於家中幫忙等等，所以大家應該要積極面 
對人•老化的自然過程，及培養正面的態度對待長者。 
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魔術實踐教案 /\ 
「個人成長及全人發展 I學習計劃 
HIT 文科教案 
級別：6年級 
課文：最後的一天 
時間：1個課節 
目標： 
> 以魔術引起學生學習動機和興趣’並帶出「分離」並不是一件壞事，而是成長的必 
經階段 
> 與學生分享校園點滴，鼓勵他們勇於面對新的挑戰 
教具： 
> A4紙/畫紙 
> 箱頭筆/顏色筆 
> 魔術道具一套（明日環、士的花） 
程序 
從屬目標 建議需時 教師活動 學生活動 備註 
自我介紹及引 
起動機 
— 
5分鐘 簡介。 
表演魔術「明日環」， 
由合到離，象徵學生即 
將升讀中學，離開母 
校 ° 
耳令聽及參與 
教授課文 5分鐘 帶領學生朗讀課文的 
首段。 
解釋詞語：雀躍萬分、 
黑音然神傷。 
朗讀課文 點出段旨：「我」 
最後一天回校上 
課時的心情。 
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訓練與人溝通 
和合作的能力 
5分鐘 把學生分成約五個小 
組；派發畫紙予每一小 
組畫下小學生涯中的 
難忘片段。 
討論及參與 
訓練學生的自 
信和表達能力 
10分鐘 引導學生到台前講說 
所畫的片段。 
講說 老師引入第二段 
課文，點出段 
旨：「我」懷念小 
學生活的難忘往 
事。 
教授課文 5分鐘 帶領學生朗讀課文的 
第二段。 
解釋詞語：環顧、瑰 
寶。 
朗讀課文 
訓練學生閱讀 
理解的能力 
5分鐘 提問學生文中的「我」 
有那些難忘往事。 
回答提問 疊字手法 
一加強語氣 
么士兰五 
口口口 5分鐘 表演「明日環」，由分 
到合，象徵離開並不是 
一件壞事，而是個人的 
成長必經的階段。 
耳令聽 雖然學生離開了 
母校和小學階 
段，但他們仍可 
以不同的方式與 
母校師長保持連 
繫（如：返校探 
訪老師）。 
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魔術實踐教案 /\ 
「個人成長及全人發展 I學習計劃 
英文科教案 
Theme: 
How do you feel? 
Objectives: 
By the end of the lessons, students should be able to: 
• recognize the HFW(high frequency words) through matching game 
• Distinguish two types of texts (stories and poems) 
• Understand some adjectives on feeling 
• Use '-ed' adjectives to talk about how people feel about something 
• Use '-ing' adjectives to talk about how something makes people feel 
• Use 'each other' to show that people do the same thing and feel the same way 
• Understand phonics "-ed' (e.g. disappointed, frightened, shocked) 
Materials: 
• A bottle of water 
• A "magic plastic bag" 
• Newspaper 
• Paper 
• CD 
Teaching procedures: 
Lesson 1 
Time Procedures Remarks 
15， Presentation o f H F W ~ words cards & 
1. T. uses pictures and the phrase cards to present the pictures 
HFW 
(bored, disappointed, excited, surprised, interested, 
shocked, frightened, worried, played, in front of, 
beautiful) 
Matching game: 
2 . T. also plays a matching game with the pp in order 
to check their understanding 
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25' T. shows a magic: 
• Teacher demonstrates a magic game (filled up 
the newspaper with water). — do this several 
times e.g. in front of the whole class/ walk 
around the class and just do this with some 
students 
參 Ask student "How do you feel?" 
(interested, shocked, worried, excited...) 
• Teacher explains the meaning of adjectives 
related to feeling. 
(Excited, surprised, shocked, frightened, worried, 
interested) 
參 Ask students "In what situation, you feel 
(adjectives on feeling)?" 
E.g. In what situation, you feel surprised? 
Conclusion: 
1. T. asks pp what they have learnt in the lesson 
2. T. summarizes the uses of adjectives 
Water, newspaper, 
"magic plastic bag' 
Lesson 2 
Time Procedures Remarks 
5， Revision of the vocabulary: 
1. T. shows pp the pictures and asks pp to read aloud 
the vocabulary they have learnt in the previous 
lesson 
Word cards 
10， Reading two stories: 
T. asks pp. to read aloud the two stories 
1. Fred and his fighting fish 
2. Sam and Bobo 
15， After reading the stories, t. asks pp. some questions 
about the stories to check their understanding. 
1. What happened when Fred put a mirror in 
front of his Japanese fighting fish? 
2. Do you think Fred and his fish love each 
other? 
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3. Why was Sam surprised to find Bobo in a 
tree? 
4. How did Bobo save Sam's family? 
T. asks pp. to find out some adjectives on feeling in the 
stories. 
(bored, excited, tired, interested, frightened, 
worried, surprised, disappointed, shocked) 
T. gives the meanings of these words. 
5， Conclusion: 
1. T. asks pp. some questions about the stories as 
conclusion 
> Which story do you like? Why? 
> What tense is usually used in these two 
stories? 
Lesson 3 
Time Procedures Remarks 
5, Revision of the vocabulary: 
1. T. shows pp the pictures and asks pp to read aloud 
the vocabulary they have learnt in the previous 
lesson 
Word cards 
10， Experience sharing: 
T. asks pp. "Do you have a pet?" and invites them to 
share their experience and feelings 
15' 
• 
Doing exercise 
1. T. asks pp. to do the "Read and write" exercise on 
p. 55 and listening exercise on p.57 
CD 
5' Conclusion: 
1. T. gives comments on pp. performance on doing 
the exercise 
2. T. summarizes the overall experience of the 
keeping of pets by pp. 
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Lesson 4 
Time 
10， 
Procedures 
T. Explains the difference between adjectives with 
'-ed' and "-ing" 
1. Explain to students that '-ed' adjectives are 
used to describe how a person feels, '-ing' 
adjectives are used to describe how 
something makes a person feel. 
E.g. Sam talks to Bobo when he is bored. 
The film is bored. 
2. Explain to student that 'each other' is used 
to show that people do the same thing and 
feel the same way. 
E.g. Sam and Bobo love each other. 
Remarks 
5， T. tells pp. that not all "-ed" sound the same: 
E.g. disappointed, worried 
15' Poem-writing 
1. T. asks pp. to write a poem to his/her best friend 
Paper 
Conclusion: 
1. 丁. summarizes the differences between 
adjectives with "-ed" and "-ing" , and also 
reminds pp. the pronunciation of "-ed" words 
Poem 
Introduce the definition of poem. 
Characteristic of poem (format, rules. 
Remarks: Teachers can encourage students to be more concerned about how 
parents/grandparents feel. 
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魔術實踐教案十 
個人成長及全人發展 I璺發計割 
數學科教案 
級別： 5年級 
課題：代數 
時間： 1教節 
目標： 
-藉著數字唁來講解代數的運算方法 
•鼓勵學生主動關心家中的長者 
教具：以PowerPoint形式製成的數字口: 
諌堂計劃 
時間 
— 
提問蘭述 教具 
提問（5，） — 是否知道自己的年齡？祖父母或其他長輩的年齡？ 
活動（5，） 邀請1名學生並請他心中默念家中一位長者的年齡’之後 
透過運算得出結果（如時間許可’可安排多1-2名學生嘗 
試） 
PowerPoint 
解說（12，） 解釋魔術的玩法’然後示範如何利用代數可以計算出結果 
(將學生心中的數字設為未知數「X」，然後加上等號’ 
而要相加的數字則放在等號的右邊’形成一條代數方程 
式） 
分組討論(6，） 除了利用數字唔去了解長者的年歲外，還有什麼方法可以 
關心長者？ 
總結（2，） ^ 鼓勵學生主動了解及關心長者 
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魔術實踐教案 /\ 
「個人成長及全人發展 I學習計劃 
數學科教案 
級別：5年級 
課題：代數符號（一） 
時間： 1教節 
教具：數字唔 
引起動機 
> 運用魔術，弓丨起學生產生學習興趣。 
> 首先找幾位學生出來’要求他們心想一個數字（1-100 )，老師透過魔術（數字咭）， 
估出他們心中的數字。 
>解釋該魔術的穀門’其實是與代數有關的一將心中所想的數設為未知數 � X � ，然後 
將每張唔（有該數字出現的唔）左上角的數字相加起來。 
帶出課題 
「今天的課題是跟這個魔術有關的，請同學翻到第16課-代數符號（一）。」 
課文內容 
A .從簡單的算式引入代數符號 
E.g. X +5 = 9 
找 X 
( 幾 多 加 5 等 於 9 ? ) 
B . 關 係 式 
( 1 )水果盆有 1 0 個橙和 6個梨 
共 有 1 6 個 水 果 
( 2 )表姐今年 2 ( )歲， 3年前她是 1 7 歲。 
( 3 )長方形一個長 2 0厘米，闊 8厘米’面積是1 6 0平方厘米。 
( 4 )志華把1 0 0粒糖平均分為四袋，每袋有 2 5粒。 
從四個例子’希望學生能掌握代數關係式的用法。 
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學生應注意：[1]當要表示數值和代數符號的積時’我們習慣先寫數值，後 
寫代數符號’並把中間的乘號省去（2xa -> 2a) 
[2]當要表示含有代數符號的除式時’我們習慣用分數式來表 
示 ( f + 8 = f/8 ) 
C.練習 
備註：老師示範完「心中有數」這個魔術後，可以指出長者年紀雖然大，但卻時常「心 
中有數」（即一點也不糊塗），從而鼓勵學生多嘗試主動與長者溝通。 
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魔術實踐教案 /\ 
「個人成長及全人發展I學習計劃 
數 學 科 教 案 
級別： 6年級 
課題：容量和體積 
時間： 1教節 
目標： 
-利用魔術引起學生的學習興趣 
-令學生明白容量和體積的關係 
教具： 
- 紙 杯 一 隻 
- 水一杯 
- 冰 塊 數 塊 
- 海 綿 一 塊 
程序： 
1 . 引 起 動 機 
透過魔術（紙杯底預先放置了海綿°表演時，把冰塊放人杯内’然後加熱水。熱水被海 
綿吸收了，因而沒有立即令冰塊溶解）’引起學生對課題的興趣，並透過水及冰來解釋 
容量和體積的關係。 
2 . 帶 出 課 題 
「今天的課題是跟這個魔術有關的，請同學翻到第1 5課-容量和體積。」 
3 . 課 文 內 容 
A•容量與體積的關係 
( 1 )容量為 1升的容器能容納體積為 1 0 0 0立方厘米的物體。 
1 升=1000 立 方 厘 米 （ l L = 1000cm3) 
1 毫 升 = 1 立 方 厘 米 （1 ml = 1 cm3) 
課堂練習 
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以紙包飲品作例，看看學生是否能夠掌握容量與體積的關係。 
(2) 1 立 方 米 = 1 0 0 0 個 邊 長 1 0 厘 米 的 立 方 體 的 體 積 
[1 1 0 0 0 X ( 1 0 X 1 0 X 1 0 ) c m 3 ] 
=1000 cm^ X 1000 
= 1 升 X 1 0 0 0 
=1000 升 
課堂練習 
P.27的堂課研習，看看學生是否能夠掌握單位互相的關係（容量與體積） 
B.量度單位 
記錄容量的單位：升 
記錄液體體積的單位 
記錄固體體積的單位 
毫升，立方米、立方厘朱 
升、毫升，立方米、立方厘米 
立方米、立方厘米 
C.量度活動 
老師可以帶一些器皿作示範，令學生更加了解體積和容量的關係 
D.數學與生活 
老師可以課題融人生活（如水塘的容量、飲品的容量）’從而令學生有更深的了解 
E.練習 
備註：老師可藉著講解「容量」與「體積」的密切關係，點出學生要與父母/祖父母保 
持良好的溝通，共同建立和諧家庭。 
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魔術實踐教案十: 
個人成長及全人發展 I 學習計書 I 
常識科教案 
級別：小四 
課題：廣告與消費 
日期：23/5/2007 (星期三） 
時間：三十五分鐘 
教學目的： 
1.能指出廣告主要表達的方式 
2 .能說出廣告的功用 
學生已有知識： 
1.學生已有觀看廣告的經驗 
2 -學生已知一些接收資訊的途徑 
教具： 
橡根圈、簡報 
時間 教學目的 教學活動 講 述 / 提 問 
5分鐘 引起動機 橡根圈魔術 1 .教師利用橡根圈向上升的簡單魔術，提 
問學生眼前看到的事情是否真實？ 
2 .教師再提問學生每天觀看不同的廣告， 
每個廣告的內容又是否與貨品的內容/ 
品質相符合’從而引人課題。 
25分鐘 學生能指出廣告主1 
要表達的方式 
分組討論 1.教師按課文指示提問’讓學生想想陳先 
生可以怎樣推銷自己的產品。 
2 .著同學分組討論’在紙上寫出各種接觸 
消費資訊的途徑。 
3 .每組輪流舉出一種途徑，但不能重複， 
哪組不能接上的會被淘汰，最後未被淘 
汰者獲勝。 
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學生能說出廣告的 
功用 
播放簡報及 
日可珊 
4 .最後，請同學說說自己最常利用什麼途 
徑獲得消費資訊和原因。 
5 .教師播放簡報，與學生一同討論不同的 
推銷途徑，對消費者有什麼好處。 
3分鐘 總結 資料搜集及分 
析 
教師著學生回家搜集一則廣告，並分析該廣 
告是以什麼途徑來推銷自己的產品。 
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魔術實踐教案 /\ 
「個人成長及全人發展I學習計劃 
活動教案 
活動：「我是小義工」工作坊 
節數：共四節 
對象：小五至小六學生 
目標：訓練小五及小六學生成為小義工，服務區内長者，並促進兩代溝通 
節數 時 間 目 標 形 式 / 活 動 備 註 
第一節 
(60分鐘） 
10分鐘 
• 與學生建立關 
係 
• 簡介整個小組的内容 
• 與參加者進行破冰遊 
戲 
10分鐘 
• 了解學生對義 
工的看法對 
• 讓學生說說對義工服 
務有什麼看法(包括認 
知及感受，義工應有的 
態度等） 
10分鐘 
• 讓學生認識義 
工技巧 
• 以角色扮演的方法，讓 
學生了解義工技巧 
(學生輪流扮演服務提 
供者及服務使用者） 
30分鐘 • 透過製作健 
康指南來鼓 
勵學生關心 
長者 
• 與學生一起製作健康 
指南來送給長者（1-2 
頁），內容包括：均衡 
飲食、心理健康等 
老 師 要 先 與 
學 生 商 討 健 
康 指 南 的 内 
容 
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AVr- ~ - A-A-
果一即 
(60分鐘） 
10分鐘 
• 認識長者 • 以遊戲形式讓參加者了 
解長者的感受或需要 
10分鐘 
• 讓學生學習一 
些與長者相處 
的技巧 
• 以角色扮演的方式進行 
4 0分鐘 
• 教 授 學 生 魔 i 
術，讓學生可於 
探 訪 當 日 將 魔 
術 小 玩 意 教 授 
給長者，藉此作 
為 一 個 溝 通 平 
台 
• 教授的魔術包括：“明日 
環”、“魔術袋”和“扭 
氣球” 
弟二即 
(60分鐘） 
6 0分鐘 
• 毛巾操練習 • 由老師帶領進行毛巾操 
練習 
第四節 
(60分鐘） 
2 0分鐘 
• 讓學生做小禮 
物給長者 
• 學生製作禮物包’內有小 
食，毛巾，茶葉等 
2 5分鐘 
• 讓學生熟習魔 
術及毛巾操 
• 排練魔術及毛巾操 
15分鐘 
• 讓學生了解探 
訪時的注意事 
頂 
• 詳細告知學生於探訪時 
要注意的事項，並透過 
角色扮演讓他們印象加 
深。 
可安排學生 
或資深長者 
義工作分享 
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魔術實踐教案 /\ 
「個人成長及全人發展 I學習計劃 
活動教案 
我是小義工」老人院探訪 
節 
1小時 2 0分鐘 
小五至小六學生 
訓練小五及小六學生成為小義工，服務區内長者，並促進兩代溝通 
時 間 
1 0分鐘 
1 5分鐘 
1 5分鐘 
1 5分鐘 
3 0分鐘 
1 5分鐘 
事 工 
老師向學生作程序簡介 
物 資 
往院舍 
到達院舍，司儀向大家介紹自己 
及學校，以及節目流程 
與長者進行破冰遊戲 
(超級無敵大電視） 
學生表演毛巾操 
由長者教授包湯九 
學生教授魔術 
學生、長者及家長一起享用美食 
流程表 
音樂，毛巾 
包湯九的材料 
魔術用具 
餐具 
備 註 
乘搭旅遊巴到中 
心 
學生負責做小司 
儀 
“ 
遊 戲 分 兩 組 進 
行，每組約有半數 
為 長 者 及 半 數 胃 
學生 
4 位 同 學 負 責 € 
演，其他同學教 
者作毛巾操，隨 
家 長 義 工 於 廚 房 , 
備湯九材料 
分兩組進行，長者 
可自由選擇參興 
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動數間象標 活節時對目 
1 5分鐘 學生送禮物給長者 小禮物，健康指 
南 
- 所 有 學 生 一 起 
派發 
- 司 儀 會 講 解 小 
冊子内容 
5 分 鐘 司儀作總結 
師 生 返 回 校 舍 
後，老師可帶領學 
生進行檢討 
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戲劇實踐教案六 
「個人成長及全人發展I學習計葡 
t i r 文 科 教 案 
級別：6年級 
學習單元：國際視野 
節數：1節 
學生人數：37人 
目標： 
-運用戲劇進行情意教育”讓同學從戲劇中認識想像與情境的關係。 
-以群戲的考驗培訓同學群體合作、提升同學協作能力。 
-以群戲培養同學批判性思考能力。 
預期成效： 
-能感受人類在災難背後的人情、親情 
-認識及懂得仁民愛物和尊重生命 
-能反省自己的生活及建立人生目標 
- 懂 得 與 人 合 作 
~批判性思考能力的提升 
程序： 
-分組搜集「九一一事件」資料及作報告（可用戲劇形式）。 
~模仿在「九一一事件」中失去了父母的一個兒子讀出他給父母的一封信 
~老師提問學生對「九一一事件」的感受。 
內容： 
~學習單位：災難背後 
、課業一：爸爸還沒有回來 
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戲劇實踐教案六 
「個人成長及全人發展 I學習計葡 
口-文 科 教 案 
級別：6年級 
學習單元：國際視野 
節數： 2節 
學生人數：37人 
目標： 
-運用戲劇進行情意教肓’讓同學從戲劇中認識想像與情境的關係。 
-以群戲的考驗培訓同學群體合作、提升同學協作能力。 
-以群戲培養同學批判性思考能力。 
預期成效： 
-能感受人類在災難背後的人情、親情 
-認識及懂得仁民愛物和尊重生命 
-能反省自己的生活及建立人生目標 
- 懂 得 與 人 合 作 
-批判性思考能力的提升 
程序： 
-搜集「南亞海嘯災難」資料及作報告。 
-分組創作及演出「南亞海嘯災難有感」戲劇 
-劇中人物的對白包括： 
>感到十分難過。對災民的痛苦感同身受。災難帶給自己傷心的回憶。給災民寄語 
祝福。災難帶給自己傷心的回憶。 
>對於親友在災難中的遭遇，感到無奈和傷心。對災民的痛苦感同身受。對親友的 
生存仍然抱著一絲希望。災難帶給自己傷心的回憶。 
>親身體驗大自然的威力。對人類的濉小十分感慨。卩顯聽眾珍惜眼前人。 
-用形容詞歸納劇中人物的感受 
-把你對災難事件的感受寫下來。 
内容= 
-學習單位：災難背後 
-課業二：媽媽的微笑 
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戲劇實踐教案六 
「個人成長及全人發展 I學習計葡 
中 文 科 教 案 
級別： 6年級 
學習單元：中華文化 
節數： 2節 
學生人數：37人 
目標： 
-運用戲劇進行情意教肓，讓同學從戲劇中認識想像與情境的關係。 
-以群戲的考驗培訓同學群體合作、提升同學協作能力。 
-以群戲培養同學批判性思考能力。 
預期成效： 
-能反省自己的生活及建立人生目標 
- 懂 得 與 人 合 作 
-批判性思考能力的提升 
程序： 
-以小組形式作即興戲劇，演出「我的自傳」：十年後的我、四十年後的我。 
-老師以一個框架或任何道具，當作是某人遺照，各人向其鞠躬，並述說此人的一件 
生平事件。（目的是重組這人的生平歷程） 
-老師最後提問：「假如你是相中人，你希望你的人生如何渡過？」 
內容： 
- 學習單位：傑出人物 
- 課 業 四 ： 蘇 軾 
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戲劇實踐教案四 
個 人 成 長 及 全 人 發 展 I 學 習 計 劃 
HIT 文 科 教 案 
級別：6年級 
學習單元：中華文化 
節數： 2節 
學生人數：37人 
目標： 
-運用戲劇進行情意教肓’讓同學從戲劇中認識想像與情境的關係。 
-以群戲的考驗培訓同學群體合作、提升同學協作能力。 
-以群戲培養同學批判性思考能力。 
預期成效： 
-能反省自己的生活及建立人生目標 
- 懂 得 與 人 合 作 
-批判性思考能力的提升 
程序= 
-分組捜集資料’分析魯迅筆下的一些小人物’以該人物的性格特質創作劇本（見參 
考資料一及二） 
-以戲劇演出魯迅筆下的一些小人物。 
- 分 組 討 論 ： 
> 戲劇中人物的性格特質。 
> 魯迅筆下的小人物的啓示。 
- 分 組 匯 報 
內容Z 
-學習單位：傑出人物 
- 課 業 五 ： 魯 迅 
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參考資料（一） 
二零零六至二零零七年度 
學期中文科進展性評估工作紙 
組員姓名 
班別： 曰期 成績 
《魯迅筆下的 »劇本創作 
寺 日 士日日 
“曰 
地點:— 
人物:— 
劇本內容 
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參考資料（二） 
劇 本 創 作 參 考 
甲部：創作劇本時要注意的地方 
1 .以人物的對話組成一個故事，並利用故事內容帶出主題。 
2 .撰寫對話前，先清楚交代故事發生的時間、地點及人物。 
3.在劇本中’有關角色的動作、表情、語氣和神態的描寫，都會加上括號’並放在對 
話前。 
4 .要圍繞故事的主題撰寫對話，對話要符合人物的身份和性格。 
5 .要交代清楚誰是說話者及角色之間的關係。 
6 .故事内容合理，對話通順連貫。 
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乙部：劇本創作示例 
劇名：正義的組長 
時間：班主任課 
地點：六甲班課室 
人物：小文、仲明、張老師和眾同學 
(幕啟：組長仲明正在課室忙於收功課，小文垂下頭，手伸進抽屜裏……） 
小文：（悄悄地）快完成了…… 
仲明：（走到小文身旁，突然停下來，俯視小文的抽屜）嘆？那不是小娟的作業嗎？哦 
小文，你抄功課！ 
小文：（嚇一跳）噢！不要告訴老師吧，拜託！ 
仲明：這…… 
小文：（拿十元放到仲明手中）不要告訴老師吧！ 
仲明：（遲疑地）那……（一本正經地）不！這是不義之財。何況行賄是一種罪行啊 
小文：（輕聲地)嘻！沒人知的，不怕的…… 
仲明：天知、地知、你知和我知，怎能說沒人知呢？ 
小文：（手開始顫抖）求求你吧！ 
仲明：不！（舉手）老師，小文不但抄別人的功課，還想賄賂我！ 
小文：（害怕地）不……我沒有……我…… 
張老師：小文，拿你的手冊來！ 
(小文拿出手冊，老師翻到獎懲紀錄頁，寫了一會。） 
張老師：同學們！你們應學仲明，不受利誘，做個廉潔正直的人，明白嗎？ 
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戲劇實踐教案五 
個 人 成 長 及 全 人 發 展 I 學 計 劃 
en. 文科教案 
級別：6年級 
課題：站在謝婉雯的銅像前 
時間：3-4個課節節（視乎學生情緒反應再調整） 
目標： 
-學懂欣賞和感受謝婉雯為香港人犧牲的偉大情操 
- 學 會 尊 重 生 命 
教具： 
- 光 碟 
- 昔 日 報 章 的 有 關 報 導 
- 工 作 紙 題 一 
程序： 
一、引起動機： 
1 .展示有關謝婉雯醫生的事跡 
2. 「你們記得她是誰嗎？」 
帶出課題：哀樂襯墊 (不干擾情況下 ) 
1. 「今天，我想大家看一個故事，就是跟謝婉雯醫生有關的，請同學們翻到 
第四課：站在謝婉雯的銅像前。一起默讀課文’如果你碰到一些不會讀或 
者是不明白的字，你可以把它圈起來’然後舉手發問」 
2 -老師把學生分成6人一組，然後叫他們預備一節與課文有關的情節作表演 
3.老師可給予學生一些提示：可為演出準備 
如何表現謝婉雯醫生的決心？這是戲劇動作 ( d r a i m t i c action)的必要元素’ 
有助於戲劇情節的推展，和人物形象的建立：老師應細緻深入地向學生分析這非常 
人的内心世界和她(較之常人儺能可貴之處。 
她 與 家 人 的 關 係 如 何 ？ 同 學 先 分 享 有 關 人 物 的 感 人 事 蹟 / 小 故 事 0 分 享 後 ， 老 
師可着同學以分組形式在課室不同角落演繹部分片段(可加插對話、旁白等作表達)， 
並以定格作結0 一組演出時‘其他同學在座位欣賞0 (為後來的人物雕塑作準備) 
如何表現她愛香港的心？ 
香港人對沙士的感覺？展示•罩，勾起集體記憶 I 
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朗讀課文 
四、提問課文内容： 
1. 「文中如何形容謝婉雯醫生的容貌?」（微翹的嘴角’帶著永恆的微笑；深邃 
的雙眼，閃爍著聰慧的光芒；端莊的面容’透出勇敢、堅毅……)為雕塑的面 
貌作準備 
2. 「從何看出非典型肺炎病情嚴重？」（人們臉上梧著大口罩’恨不能暫昤停 
止呼吸，以免吸人致命病毒。）為演出作準满 
3. 「作者從什麼東西憶起對謝婉雯醫生的思念?」（在英雄的銅像前） 
4. 「人們寫下的副輓聯正是謝婉雯醫生一生的寫照？」（生的偉大’死的光榮) 
為寫作/創作做_備 
五、提示課文的生詞 
1 .蔓延 (事物像蔓草一樣，往四方擴散延伸 ) 
2 .懦懦不安 (因恐懼擔憂而心神不定） 
/\ 暖身活動 
例如： 
收起所有東西’老師在每位同學枱上放一個•罩’播放哀樂’讓同學 
靜思三分鐘，目的是讓同學勾起一些在沙士事件期間的回憶或感覺 ° (可考慮 
其後讓同學用肢體或說話帶出他們的想法）。 
動的 I---罩上口罩，用肢體語言演出從不打招呼到鼓起勇氣打招呼’增加肢體 
的活動力，可依座位次序讓每位同學獨自嘗試，或與鄰座一起合作想出獨有 
的打招呼方法；透過活動，同學可活動肢體並發揮他們的觀察和想像力，為 
人物雕塑作引子。 
七、寫作/倉[J作 
寫作一^句心底話以表揚謝醫生，或一封短信或創作心意唔。 
八、暖身活動： 
以簡單的人物造象雕塑 (父母群像或卡通人物皆可’唯避免太滑稽的搞笑的） 
九、演出兩個場景（連續於同一課堂出現為宜） 
演 出 一 謝 醫 生 的 雕 塑 
最後，老師播放音樂讓每組輪流只用肢體表情雕塑出該片段，特別提 
醒同學用一顆尊敬的心去演譯謝醫生的雕塑。（音樂可選用《微笑的魚》 
第 6 首 " t h e lost") 
演出二謝醫生，我們謝謝你！ 
師生共同創作戲劇場面，即興地向謝醫生致敬；宜插入同學所寫的和所創作的 
十、老師詢問學生對是次戲劇教學的意見 
備註：演出後’老師可點出謝醫生的偉大情操是很值得尊敬’而父母對子女無條件的愛 
則很值得子女去珍惜，從而教導學生用心去體會父母無條件的付出 ° 
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戲劇實踐教案六 
「個人成長及全人發展 I學習計葡 
級別： 5年級 
課題：霧鎖香江 
時間：3 - 4個課節 
目標： 
- 複 習 祈 使 句 、 陳 述 句 
- 認 識 排 比 句 及 其 好 處 
- 認識比喻句和擬人句 
- 學 懂 欣 賞 自 然 
HIT 文科教案 
感歎句、疑問句 
教具： 
- 光 碟 
-活動卡、字卡、詞卡、句子卡 
工作紙題- 三、四 
程序 
一、引起動機： 
1. 「你們有見過霧嗎？」 
2. 「霧通常是在一天中哪個時候出現的?(霧通常是在早晨或者在春回大地、寒暖 
流交滙時出現的。） . 
二、帶出課題： 
「今天’我想大家看一個故事，也是跟霧有關的，請同學們翻到第十課：霧鎖 
香江 ° 一起默讀課文，如果你碰到一些不會讀或者是不明白的字，你可以把它 
圈起來」 
老gp邀請學生演繹課文中的一些情節，如： 
暖身活動：例如：想像怎樣令眼前的一雙手消失後又再重現’可依座位次序 
讓每位同學嘗試’或與鄰座一起合作。 
透過活動，同學可活動肢體，並發揮他們的觀察和想像力，為霧的感覺作 
引子。（註：同學可用絲帶或絲調的飄動、手的擺動......甚或只靠人在霧中 
的反應表情都可令人信以為真。）又演出霧景的出現、令「我」連身邊什麼 
時候站了一個人都不知道。 
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四、播放光碟/請同學朗讀課文重要的段落 (太陽下和雲霧中的景物不同的變化 ) 
1- 「現在我播放朗讀的光碟，請你們用心聽，特別是你們剛才圈起來的字。聽完 
之後，我會問你一些問題。」 
五、提問課文內容： 
1.從何看出「我」深深被霧景吸弓丨?(連身邊甚麼時候站了一個人都不知道，直到 
她吃吃地笑了起來，才發覺是妹妹。） 
2.太陽出來前後景象有何不同?(視線裡白茫茫的，彷沸連自己也被裡在雲霧中； 
後：將籠罩著城市的煙霧映得透亮，身在其間的我，彷彿不在霧中，而在夢裡;） 
3.文中怎樣形容日出後的維多利亞港?(它好像一個害羞的少女，將輕紗遮蓋在柔 
美的臉龐上，對岸島上那些熟悉的景物，在若隱若現中變得更加儀態萬千、美麗 
迷人，叫人不由得评然心動。） 
六、證釋生詞 
裹(纏繞，包紮） 
照(溫暖的） 
籠罩(遮蓋住，像籠子似地罩在上面) 
輪廓(物體的邊緣或外形） 
七、暖身活動： 
4人或2人一組，在課室不同角落用手或身體砌出不同的形狀或簡單的圖案。 
八、戲劇排演 
再砌出香港的地標建築，如： IFC、中銀、滙豐等...... 
定格後老師或同學選出部分建築物站在黑板前位置，一字排列。 
「…模糊了」（暖身活動的延伸):讓同學用肢體或身體活動做出「建築物」模糊 
了的形態。配合柔和的輕音樂或鋼琴音樂重做一次，指示學生合作地依音樂 
節奏，放軟身體微微向左右擺動，然後向前後擺動。動作可重複三次。 
更有趣的設計是：其餘的學生在老師的指令下，想像自己是雲是霧，依上面音樂的 
節奏’在自己的座位中飄動瀰漫。選出課文合用的片段，一邊配合以上活動，一邊 
朗讀文章。（這樣就全體學生都參與了 ！） 
九 排比句子和修詞的運用 
「你們可以在課文裡找到排比句嗎？」：第二段中（「山模糊了，水模糊了 
高樓大廈模糊了。」） 
「排比句有什麼好處？」：可加強語勢’強調內容和加強情感。 
「在文中找出一些祈使句、陳述句、感歎句、疑問句的例子並加以說明。 
「再找找比喻句和擬人句的例子。」 
老師詢問學生對是次戲劇教學的意見 
備註：在排演戲劇後，老師可問學生是否曾與父母到維港或其他本地明勝遊覽’從而鼓 
勵他們多與父母進行親子活動。 
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戲劇實踐教案六 
「個人成長及全人發展I學習計葡 
仁二― 文科教案 
級別： 4年級 
課題：方臉和圓臉 
時間：約3個課節 
目標： 
-能懂得欣賞作者對圓形和方形的妙用 
-學懂體読對方的處境，學習體諒別人 
教具：光碟、呼拉圈、用汽水吸管做一方形(或用其他方形框架) 
程序（按座位預先安排分組）： . 
、引起動機： 
「同學們在日常生活中有不少形狀包圍著我們，可否舉例說明？」（圓形的鐘、方 
形的桌子......) 
「出現得最多的是什麼形狀？」（圓形和方形） 
三、帶出課題： 
1. 「今天，我想大家看一個故事，也是跟圓形與方形有關的，請同學們翻到第 
十課：方臉和圓臉。一起讀課文，如果你碰到一些不會讀或者是不明白的字’ 
你可以把它圈起來」 
2 .老師邀請學生扮演一些課文中的物件，令他們對課文内容有更深刻的印象 
(如：電視機的方形由一組同學扮演，而圓形的時鐘則由另外一組同學負責) 
四、播放光碟/請同學朗讀： 
1. 「現在我播放朗讀的光碟’請你們用心聽，特別是你們剛才圈起來的字。聽 
完之後，我會問你一些問題。」 
五、提問課文內容： 
1. 「課文裡的主角是誰？」（方臉老公公和圓臉老婆婆） 
2. 「他們的外貌是什麼的？」（老公公高高的個子，瘦瘦的身軀，方方的臉龐； 
老婆婆矮矮的個子，胖胖的身材，圓圓的臉蛋。） 
3. 「我們從何看出他們各有所嗜？」（方臉老公公喜歡方形的東西…坐方子， 
用方茶杯，戴方框眼鏡......圓臉老婆婆喜歡圓形的東西…吃飯，要用圓桌子； 
梳頭，要照圓鏡子；睡覺，要枕一個圓枕頭......) 
4. 「最後，他們為什麼笑了起來？」（因為他們愈分愈糊塗，難以分開他們方形 
圓形的物件） 
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/\ 訖釋詞語 
課文，還有這個詞語你們要注意： 
賭氣(因為不滿或受指責而做出任性行為) 
• t 、 暖身活動 
例如：用手或身體合力砌出課文所列物件的形體。（可依麼次讓每位同學用肢體 
做出日常物件的外形。可獨自或與鄰座一起拼砌；透過活動，同學可活動肢體 
的同時也對家居物件有所觀察和想像。） 
八、戲劇排演 
老師按課文方臉公公和圓臉老婆婆的生活，指示重要的情節，讓學生分組：即 
興構思連串有趣的情節，包括數句重要對白、動作。然後配合情節中各類生活 
物件的圖形，穿插其中。 
有趣的設計： • 
-由不同的學生扮演公公和婆婆或物件。目的是盡量讓全班參與。說對白時要配合 
性格情緒，突出人物的語調和語氣，對重要的台詞可重複再說。 
-最後結局可先由老師提問：誰可以幫助他們？然後學生用集體智慧設計’繼續演 
出：讓公公婆婆明白道理’接受對方’體諒對方’從此他們和諧地生活下去…… 
、可邀請學生即興地加人適當的音效(如爭持得劇烈時或最後和解了）’這樣會增加 
戲劇演出的效果。 
&、老師詢問學生對是次戲劇教學的意見 
镩註：藉著講解課文，老師可邀請學生分享他們與袓父母/外袓父母的相處情況’從而鼓 
勵他們多與家中長者溝通’並學習與他們相處之道。 
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c
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，
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。
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落
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葉
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其
他
實
踐
教
案
一
 
「
個
人
成
長
及
全
人
發
展
I學
習
計
劃
 
活
動
教
案
 
活
動
：
廣
播
劇
工
作
坊
 
對
象
：
小
四
至
小
六
學
生
 
時
間
：
5
0
分
鐘
 
目
標
：
讓
學
生
對
敬
老
的
概
念
有
初
步
認
識
 
/j\
 气
程
 
時
間
 
活
動
 
詳
情
 
如
何
達
到
目
標
 
期
望
效
果
 
物
資
 
5
分
鐘
 
集
合
及
簡
介
活
動
 
___
 
___
 
m
ic
ro
p
h
o
n
e
 
1
5
分
鐘
 
播
放
 
P
o
w
e
rP
o
in
t 
以
講
解
孝
敬
長
者
 
由
導
師
講
解
P
o
w
e
rP
o
in
t的
內
容
 
由
導
師
以
活
潑
生
動
的
 
演
繹
來
吸
引
同
學
 
同
學
能
夠
躍
躍
回
答
導
師
發
 
問
的
問
題
 
電
腦
，
 
P
o
w
e
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o
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10
分
鐘
 
廣
播
劇
時
間
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放
一
段
有
關
敬
老
的
廣
播
劇
，
 
但
中
段
會
暫
停
，
讓
同
學
們
反
思
 
自
己
平
日
對
長
者
的
態
度
 
播
放
廣
播
劇
 
同
學
留
心
膀
聽
 
廣
播
劇
內
容
 
1
5
分
鐘
 
反
思
問
題
 
老
師
先
提
問
有
關
廣
播
劇
的
內
 
容
，
然
後
引
申
至
一
些
有
關
敬
老
 
的
問
題
’
讓
同
學
們
討
論
’
鼓
勵
 
他
們
表
達
自
己
的
意
見
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老
師
問
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夠
作
出
思
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積
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最
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他
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對
孝
道
的
看
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同
學
細
心
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聽
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得
孝
敬
長
者
 
廣
播
劇
內
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其他實踐教案： 
個人成長及全人發展 I學習計割 
活動教案 
主題 ：中國文化講座一粵劇 
時間： I 2節，每節45分鐘 
對象: ：小學五年級 
人數： 約180人 
目標： 
讓學生有機會接觸粵劇文化’並對粤劇產生興趣 
令粵劇成為一個長幼溝通的平台，增加雙方之間的溝通 
學生能從粵劇中認識中國傳統文化 
時間 程序内容 物資 備註 
1 5 
分鐘 
粵劇文化介紹： 
1 •歷史 
2 •特色 
-PowerPo i n t 
- 電 腦 
3 0 
分鐘 
數白欖 
1 •介紹 
2 •示範 
3 •同學創作（以敬老作主 
題） 
《花田八喜》的 
白橫選段 
3 0 
分鐘 
小曲/折子戲/詩白 
1 •介紹 
2•短片示範 
3 •舊曲新詞創作（以敬老作 
主題） 
《帝女花》小曲 
由於大部份學生是首 
次接觸粵曲，故老師 
需從旁協助學生創作 
1 5 
分鐘 
解說/總結 鼓勵學生多與長者溝 
通，並可以粵曲為共 
同話題 
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學習夢 
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嶺南大學亞太老年學研究中心 
'個人成長及全人發展」學習計劃 
學習評量表 
學校 
日期 
班別••. 
評估員 
姓名 
(如適用） 
填寫須知 
一、本量表共為七個範圍，均圍繞德、智、體、群、美五肓。高年級同學（小四至. 
中三）可自行回答，低年級（幼稚園初班至小三）則需由教師觀察埴寫。 
二、本表中以10為最高分，最低評分為1分。在適當數字加上〇。 
項目 分數 
德 
肓 
認 
知 
1.認識德肓的意義（活動主題） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
2 .明白德肓的重要 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
3 .能說出簡單德肓的名詞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
4 .能覆述德育的例子 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
5 .能解釋德育的涵義 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
人 
際 
智 
能 
6 .懂得與人合作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
7 .能融入、欣賞表演藝術 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
8 .能參與團體討論 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
9 .樂於與他人分享 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
10.能欣賞愛護他人與自己的表現 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
動 
作 
技 
能 
11.能節奏性移動 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適思 
12.手眼協調平衡感佳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適尾 
13.會模仿老師動作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.能在簡單指導下完成一個動作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用___ 
15.喜歡自己動手操作來進行學習 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適 
空 
間 
智 
能 
16.喜歡拆組物件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適里 
n .能清楚說出視覺意象與感受 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適 i l 
18.對色彩敏感 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用一 
19.藉著影像、圖片來學習 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適 
20.喜歡藝術活動 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用— 
127 
內 
省 
智 
能 
21.能獨自完成工作 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
22.有責任感 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
23.能說出自己的優點和缺點 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
24.能接受別人對自的批評 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
25.做錯了能勇於認錯 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
0 D 
文 
智 
能 
26.喜歡發問、發表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
27.說話時字句清楚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
28.說話時’會使用不同詞彙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
29.善於說出人名、事情、生活情節 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
30.認字能力強 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
數 
學 
智 
能 
31.對處理問題有很多想法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
32.會說出物體的異同處 • 1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 不適用 
33.懂得分類與配對 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
34.對事情有探究的好奇心與興趣 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
35.對事情因果關係更有概念 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不適用 
完 
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參考資料： 
大公報（2 0 0 6年2月9日）。逾八成施虐個案為夫妻關係精神虐老擬納檢控範疇。港聞 
A08 ° 
明報（2 0 0 7年2月2 6日）。恐無所依多不報警。港聞A 0 3 。 
政府統計處（2004)。香港人口推算2004-2033。香港：政府統計處。 
課程發展議會(2001)。《學會學習一課程發展路向》報告書。香港：香港教肓署。 
課程發展議會(2002)。《基礎教肓課程指引一各盡所能•發揮所長》小冊子。香港：香 
港教肓署。 
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取自： 
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